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Resumen 
La presente investigación tiene como objetivo determinar cómo se relaciona la 
gestión por resultados con la competitividad laboral en los centros de conciliación 
extrajudicial de lima y callao durante el año 2019 
Teniendo presente que nuestra investigación es de tipo no experimental se utilizó 
el diseño descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por 18 
profesionales con registro y especialización en materia de familia del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, y la muestra quedó constituida por 17 
abogados conciliadores cuya cantidad fue elegida por encontrarse laborando en 
los locales de (ALEGRA) Asesoría Legal Gratuita, oficinas donde se brinda 
asesoría legal a la población de escasos recursos.  
Para la toma de datos se pensó en un cuestionario sobre la alta carga laboral 
que tienen los distintos sectores del estado, la competitividad que esto genera, 
la capacitación y supervisión permanente, así como los recursos que se brindan 
para la promoción y difusión anual.   
Mientras que para el procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva 
para la presentación de resultados en tablas y figuras; además de la estadística 
inferencial para la comprobación de las hipótesis. 
Los resultados demostraron que relación es moderadamente alta entre la gestión 
por resultado y la competitividad laboral en los Centros de Conciliación 
Extrajudicial de lima y callao del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
durante el 2019. 
Palabras claves: Gestión por resultados, competitividad laboral y    conciliación. 
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Abstract 
This research aims to determine how results-based management is related to labor 
competitiveness in the extrajudicial conciliation centers of Lima and Callao during 2019 
Bearing in mind that our research is of a non-experimental type, the correlational 
descriptive design was used. The population was made up of 18 professionals with 
registration and specialization in family matters from the Ministry of Justice and Human 
Rights, and the sample was made up of 17  conciliatory lawyers whose number was chosen 
because they were working in the premises of (ALEGRA) Free Legal Advice, offices where 
legal advice is provided to the population of scarce decursos. 
For the data collection, a questionnaire was thought of on the high workload that the different 
sectors of the state have, the competitiveness that this generates, the training and 
permanent supervision, as well as the resources that are provided for the promotion 
and annual dissemination.   
While for data processing, descriptive statistics were used for the presentation of results 
in tables and figures; in addition to the inferential statistics for the verification of the 
hypotheses. 
The results showed that the relationship is moderately high between management by 
result and labor competitiveness in the Extrajudicial Conciliation Centers of Lima and 
Callao of the Ministry of Justice and Human Rights during 2019. 
Keywords: Management by results, labor competitiveness and conciliation. 
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I. INTRODUCCIÓN
El principio de este estudio se basa en la convivencia de las personas agrupadas, 
en sociedades donde las dificultades y problemas se manifiestan durante las 24 
horas del día porque existe la interacción social activa siendo esto motivo de 
preocupación de todos los miembros de una familia, así como las soluciones 
deben de buscar un pronto acuerdo de armonía, la comunidad se mantendrá 
siempre alerta. 
Desde la creación del mundo se ha evidenciado la existencia de conflictos entre 
los hombres por existir diversos intereses en la búsqueda de su desarrollo, vale 
decir que, se necesitó la creación de mecanismos alternativos con la finalidad de 
dar término a los conflictos dándose la creación de las distintas leyes con la 
finalidad de regular la convivencia entre las distintas sociedades que poblaron el 
mundo; en la antigüedad las leyes emanaban de los dioses, el código 
Hammurabi, la ley de las doce tablas posteriormente senado Romano y así se 
fue creando el Derecho civil, penal, agrario, mercantil o de sociedades etc., y los 
juzgados especializados en diversas materias.  
A nivel mundial este modelo de soluciones se les conoce como Medios 
Alternativos de Solución de Conflictos (MARCs) en el país de China, según 
Confucio, la persuasión moral y el acuerdo daban la solución al conflicto, la 
coacción sería el ultimo ratio. Para Japón, la ley como las costumbres, posesionó 
las formas de la conciliación y la mediación ejercida por un adulto líder de la 
comunidad, era el medio óptimo para ayudar a los demandantes a resolver una 
pronta solución.  
En África, las discrepancias eran resueltas por una junta de vecinos, en la cual 
la persona mas respetada proponía a las partes la forma para resolver sus 
discrepancias. En Roma, tuvo mucho auge la conciliación y los estudioso de 
esos tiempos atribuyen su origen a figuras como el contrato de transacción, otros 
a los mandaderos de paz y avenidores.  
En Holanda, cada vez que las personas mantienen  un problema que para ellos 
solamente se podría solucionar recurriendo a los tribunales, la ley del país los 
obliga a conciliar previamente ante un tribunal de jueces conciliadores, los cuales 





las partes persisten en demandar se les programa para una nueva fecha con la 
finalidad de que el tiempo los haga reconsiderar y recapacitar sobre lo 
maltratante que puede ser un proceso jurisdiccional, si pese a esto las partes 
persisten en judicializar su conflicto se les  permite iniciar el proceso, a modo de 
entender de la mayoría de los holandeses si la falta no es un delito el tiempo 
puede hacerlos llegar a un buen acuerdo y otros lo ven como si fuera  una fiebre 
pasajera que luego de unos días ya no es tan terrible.  
Los acuerdos conciliatorios durante la revolución francesa, que manifiestan los 
escritos de Voltaire, donde se expresa la obligación de recurrir ante los tribunales 
de los jueces conciliadores, porque a todos los jueces de esa época se les 
calificaba como jueces hacedores de paz dentro de una negociación justa para 
ambas partes porque se arribaron de mutuo acuerdo.  
Desde 1997 que fue promulga la Ley No. 26872, Ley de Conciliación que partir 
de ese año se señalaron las bases de la ley en mención en todo nuestro país, 
en el mundo existe la conciliación solamente que se le reconoce por distintos 
nombres como mediación, transacción, conciliación en salud, pre conciliación 
judicial pero en casi todo el mundo la finalidad es llegar a un acuerdo de mutuo 
consenso donde exista la libre disposición de las partes, logrando evitar la 
judicialización. Los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos 
(MARCs) comenzaron a posicionarse en la agenda pública de varios países 
latinoamericanos. 
En la actualidad la Ley N°. 26872 y el D.L N°. 1070 y sus modificatorias han 
logrado su finalidad en todos los distritos conciliatorios a nivel nacional, se han 
realizado audiencias de conciliación extrajudicial en las sedes del Ministerio, 
mejor dicho en las sedes de Asesoría Legal Gratuita- ALEGRA, como en los 
Centros de Conciliación Extrajudicial privados, cabe señalar que en la actualidad 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha acreditado más de 70 mil 
conciliadores extrajudiciales en 21 años, por esta razón queda demostrado que 
el acto de conciliación realizado por expertos en la mesa de negociación ha dado, 
da y dará buenos acuerdos conciliatorios, los cuales satisfacen en todos sus 
extremos a la población que desea arribar a acuerdos donde el consenso y el 





entre dos o más partes llegan a solucionarse por este medio, pese a ser 
conflictos que su antigüedad ha ocasionado desgaste entre las partes,  así como 
maltratos que pudieron evitarse, en concordancia con la ley antes señalada. 
Cabe señalar que las personas por muchos años no veían otra solución que no 
sea la judicialización de los conflictos, lo cual les redundaría en procesos de larga 
duración, como también de la tediosa y desgastante presentación de escritos y 
pruebas, todo esto conllevaría al pago de altas sumas en honorarios para los 
abogados expertos en la materia. 
La conciliación extrajudicial es un pre requisito de procedibilidad en materia civil 
y/o de libre disposición, antes de iniciar un proceso civil en la vía judicial; al ser 
pre requisito de admisibilidad si no se cumple con éste, el juez solicita agotar la 
vía conciliatoria antes de iniciar el proceso judicial y en materia de familia es 
facultativo.  
En los procesos judiciales de recupero por parte del Estado, éstos se realizan 
por medio de sus Procuradores Públicos los cuales, por mandato de acuerdo con 
la normatividad vigente, son los únicos encargados de asumir la defensa del 
Estado en la vía judicial. 
Si bien se reconoce la importancia de las conciliaciones, existe falta de locales 
para los centros de conciliación extrajudicial gratuitos a nivel distrital y espacio 
suficiente cuando se consiguen locales. Nos referimos a esta escasez de locales 
porque este Ministerio está encargado de llevar las conciliaciones para las 
personas de escasos recursos y extrema pobreza, así como las conciliaciones 
de las Procuradurías de los sectores del Estado. Además, para la utilización de 
estos espacios, tiene que suscribirse un convenio interinstitucional determinando 
el área del espacio y los fines de utilización de esta área. De acuerdo con el 
reglamento de la ley, los centros de conciliación deben contar con un área de 
recepción o sala de espera, un área de archivo para los expedientes en proceso 
y concluidos y una sala de audiencias con medida mínimo de 4 mt. x 4 mt., 
servicios higiénicos.  
Con relación al personal de los Centros de Conciliación Gratuito del Estado, 
existe poco personal para la alta demanda de audiencias conciliatorias ya que 





orientación al usuario, recepción de consultas telefónicas, calificación y 
evaluación de los expedientes, redacción de las notificaciones y de las 
invitaciones para las partes, realización de las audiencias, certificación de las 
actas y solicitudes que forman parte del acuerdo conciliatorio. Asimismo, realizar 
la difusión del servicio en colegios, centros de trabajo, agrupaciones, sindicatos, 
ferias y medios de comunicación. Cabe señalar que no se ha previsto que el 
conciliador encargado de estos centros tenga un reemplazo por ausencia por 
motivos de salud, como por sus vacaciones, causando la desatención de los 
centros de conciliación. 
Falta de espacio para el archivo de los expedientes. Existe un archivo general 
en la sede principal de la Dirección de Conciliación donde se acopian y 
resguardan los expedientes de los centros de conciliación con más de dos años 
de haber estado en el local distrital y los centros de conciliación privados también 
tienen que enviar a este archivo los expedientes con determinada antigüedad, 
así como cuando se cierran los centros de conciliación privados porque las 
personas pueden solicitar copia de los actuados por un tiempo indeterminado 
como podría solicitarlo cualquier juzgado. 
Problemas con las empresas de Courier que brindan el servicio de notificación. 
Las empresas de Courier encargadas de notificar muchas veces no cuenta con 
personal de mensajería que conozca todas las calles de los distintos distritos de 
Lima y Callao que han crecido desordenadamente acarreando dificultades para 
la entrega de las notificaciones, también podemos señalar que en la actualidad 
la inseguridad ciudadana convierte muchas zonas de los diferentes distritos 
como zonas de alto riesgo por lo que hace víctima a los notificadores ya que por 
robarles sus motos, los paquetes o bultos y correspondencia se pierden. Esto 
obliga a que los notificadores encargados devuelvan las notificaciones 
consignando que la dirección está ubicada en zona de alto riesgo, difícil acceso 
o no existe la dirección.  
La ley concede muy poco tiempo para la entrega de las notificaciones. La Ley de 
Conciliación señala que el conciliador debe convocar a la primera audiencia 
dentro de los siete días útiles siguientes de la recepción y evaluación de la 





primera notificación. El crecimiento de Lima nos ha causado que muchas 
poblaciones tengan varias etapas y si no se ha consignado con exactitud la 
dirección dentro del plazo que concede la ley que son cuatro días antes de la 
audiencia, que se haya entregado las notificaciones, queda un tiempo muy corto 
para el retorno del cargo de notificación.  
Falta de normatividad en contrataciones del estado, variación constante de la ley 
de contrataciones OSCE. Podemos hacer mención que, en los contratos del 
estado por adquisiciones de servicios y obras, existe una cláusula de resolución 
del contrato, la cual inicialmente era de 90 días calendario luego a 30 días útiles, 
previamente debe realizarse una audiencia de conciliación antes de llegar al 
arbitraje.  
Además de los problemas señalados, se pide a los conciliadores una producción 
mínima de audiencias conciliatorias como de difusiones, lo cual al manejar 
estadísticas se pierde el espíritu de la ley, ocasionando pérdida de calidad y 







Ante esta situación se ha planteado como tema de análisis de tesis: 
Problema General: 
¿De qué manera la Gestión por resultados se relaciona con la competitividad 
laboral de los centros de conciliación extrajudicial de Lima y Callao, 2019? 
Problemas específicos: 
¿De qué manera la gestión por resultados se relaciona las habilidades en los 
centros de conciliación extrajudicial de Lima y Callao, 2019? 
¿De qué manera se relacionan la gestión por resultados con los conocimientos 
en los centros de conciliación extrajudicial de Lima y Callao 2019? 
¿De qué manera se relacionan gestión por resultados con las actitudes en los 
centros de conciliación extrajudicial de Lima y Callao 2019? 
Objetivo general:  
Determinar la relación entre la Gestión por resultados con la competitividad 
laboral en los centros de conciliación extrajudicial de Lima y Callao, 2019. 
Objetivos específicos: 
Determinar la relación de la gestión por resultados con las con las habilidades 
en los centros de conciliación extrajudicial de Lima y Callao, 2019. 
Determinar la relación de la gestión por resultados con los conocimientos en los 
centros de conciliación extrajudicial de Lima y Callao 2019. 
Establecer la relación de la gestión por resultados con las actitudes en los 
centros de conciliación extrajudicial de Lima y Callao, 2019. 
Hipótesis general  
¿Existe relación entre la Gestión por resultados con la competitividad laboral en 







Hipótesis específicas:  
Existe relación entre la gestión por resultados con las habilidades en los centros 
de conciliación extrajudicial de Lima y Callao 2019. 
Existe relación de la gestión por resultados con los conocimientos en los centros 
de conciliación extrajudicial de Lima y Callao, 2019. 
Existe relación de la gestión por resultados con las actitudes en los centros de 






II. Marco Teórico 
Según Makon (2011), en la Administración Pública se debe de mantener una 
evaluación permanente, por lo que la gestión por resultados es el termómetro 
donde se fijan las acciones estratégicas para un determinado ejercicio o periodo 
realizando un plan de gobierno el cual nos indicara el presupuesto necesario 
para su ejecución. 
Lo que tratamos de decir es que los organismos del estado deben ser evaluados 
permanentemente tomando en cuenta las políticas públicas para poder conocer 
los avances y necesidades de cada sector además de las dificultades que surgen 
en el proceso de la ejecución de los planes de gobierno.  
Para Villafuerte Retamozo (2017) en su investigación señala que a su juicio es 
muy importante indica que las competencias laborales son el máximo fin de 
todas las organizaciones por lo que su permanente evaluación acarrea mejoras 
en todos los procesos logrando así una mejor calidad tanto en la atención como 
en el producto final el cual tiene que ser la meta final de la competencia laboral. 
En sus conclusiones, ubico un resultado positivo por la gran responsabilidad de 
los trabajadores de la entidad, lo que da como consecuencia una mejor gestión 
de calidad en el periodo de la investigación. 
Se señaló que la comunicación efectiva del personal que labora en la Dirección 
Regional a voluntad e iniciativa propia causo influencia negativa dentro de los 
canales de atención que se les brinda a los ciudadanos usuarios del algún 
servicio. De igual forma se pudo apreciar que la ética demostrada por el personal 
es un comportamiento que tiene un efecto multiplicador de positividad en el 
público que solicita información de tramites.    
Según Sabogal (2012), podemos dejar constancia que la gestión por resultados 
tiene una relación muy estrecha con la relación de causalidad de acuerdo a los 
múltiples fines que se desean alcanzar, a todo esto le debemos de sumar las 
coordinaciones necesarias de los distintos niveles y funciones del personal, no 





ellos, las cuales luego de su evaluación deberán de ser puestas en práctica, 
demostrando así que en la gestión por resultados siempre se deberá de innovar. 
Para Suni Cutiri (2015) Nos indica que mientras el desarrollo su investigación 
con la finalidad de demostrar las facilidades y beneficios que se logran con la 
conciliación extrajudicial en la región de Puno, de la misma forma su evaluación 
en los conflictos de índole civil, puesto que la inclusión de la obligatoriedad de 
esta materia dejaría grandes resultados en los conflictos de índole civil siendo 
esto así solamente los procesos de suma complejidad serán resueltos en el 
poder judicial. 
En sus conclusiones demuestra que en la región donde el realizo el estudio la 
conciliación ha brindado los beneficios esperados por el sector encargado, 
pudiéndose alcanzar la meta planificada por medio de la comunicación con los 
distintos pueblos de la región, los acuerdos arribados en las audiencias de 
conciliación han logrado satisfacer y solucionar de forma técnica y dentro de la 
vigencia de la Ley N°. 268732. 
 Las posiciones de las partes muchas veces se encuentran desgastadas y al 
borde de la convulsión por lo que en desarrollo de las audiencias se van 
calmando los ánimos y lo que aparecía de la forma más conflictiva comienza a 
tomar posiciones de acuerdo beneficiosas para las partes. Es totalmente 
beneficiosa determinar la Obligatoriedad de la conciliación a nivel nacional, por 
el ahorro de tiempo, por la celeridad y disminución de la carga procesal, por el 
ahorro económico y por la cultura de paz que genera en la población dejando 
como precedente que con el dialogo se pueden solucionar múltiples conflictos 
de libre disposición de las partes.   
Según Tamayo (2015) Su planteamiento consiste en trazar un objetivo general 
que logre impactar en la creación de planes estratégicos en el trabajador de 
forma positiva en el talento humano. De sus conclusiones se observa que 
debemos de priorizar el capital humano y así poder adaptar los modelos de 
gestión, que por medio de las estrategias lograremos acciones operativas de 
amplio beneficio. Para el cumplimiento de las metas debemos de presentar un 





eficiencia y eficacia por lo que el trabajador quedará motivado para un mejor 
desempeño en sus labores. 
Núñez Briñez (2017) Menciona que  todas las entidades deben de planificar la 
capacitación de sus empleados desarrollando planes de forma conjunta entre el 
empleado y el empleador, esto logrará que las competencias al actuar en forma 
conjunta se unifique el criterio con la finalidad de lograr el desarrollo personal de 
cada uno de los actores multiplicando los logros y avances de desarrollo de la 
empresa pública o privadas, previa división de las actividades y funciones de 
todas las áreas de la entidad, no se debe de subestimar a los trabajadores ya 
que cada uno de ellos realiza acciones concatenadas pese a no trabajar en las 
mismas áreas, cada persona tiene sus ´propias competencias, las que deben de 
ser estimuladas durante toda su vida laboral como en la relación interpersonal 
de su vida diaria. El ejercicio de estas prácticas posesionará al ciudadano de sus 
potencialidades en su puesto de trabajo. Dentro del análisis de gestión por 
resultado se aprecia que para lograr lo deseado en la gestión pública, el trabajo 







3.1. Tipo y diseño de investigación  
Correlacional  
Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una 
muestra o contexto en particular. 
(Hernández 6° Edición) 
Diseño No Experimental 
Transeccional 
correlacional-causal porque describen relaciones entre dos o más categorías, 
conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en términos 
correlacionales, o en función de la relación causa-efecto. 
Método 
La presente investigación tiene un alcance exploratorio, debido a que presentan 
antecedentes de la investigación con alcances descriptivos, proporcionando 
información que llevan a cabo estudios explicativos, generando un sentido de 
entendimiento y están muy estructurado. (Hernández, 2018) 
 
3.2. Variables y operacionalización   
 
Variable 1: Independiente 
Gestión por resultados 
DEFINICION CONCEPTUAL 
MAKON, 2011, modelo de administración de los recursos públicos centrado en 
el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el plan de gobierno 
para un determinado período de tiempo y con determinados recursos.  
• Esto permite gestionar y evaluar el desempeño de las organizaciones del 
Estado en relación con políticas públicas definidas para atender las demandas 







1. Acciones estratégicas. Indicadores: Relación de usuarios atendidos y. 
Registro de procedimientos conciliatorios. 
2. Período de tiempo. Indicadores: Trimestral, Semestral y Anual 
3.Determinados  recursos. Indicadores: Personal, Presupuestal e Informática. 
 
Variable 2: dependiente 
Competitividad Laboral 
Definición Conceptual 
Núñez Briñez, Bogotá, 2017, Las competencias laborales: El conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes, aplicadas que se traducen en resultados 
efectivos que contribuyen al logro de los objetivos de la organización o negocio. 
DIMENSIONES e INDICADORES 
1. Habilidades. Indicador: Acuerdos conciliatorios. 
2. Conocimientos. Indicador: Supervisión de redacción de actas o acuerdos 
3. Actitudes. Indicador: Capacitaciones y Encuentros Anuales de Conciliadores. 
 
3.3. Población y muestra 
 POBLACIÓN 
Borda (2014), nos define que “La sociedad para criterios de investigación es 
calificada en propósitos de búsqueda, es calificar a un grupo de individuos, 
animales o cosas acerca de quien se proyecta en ofrecer resultados a los 
inconvenientes de un estudio.” (p.159) 
Se va a ejecutar el siguiente estudio en los 18 centros de conciliación 








Según Hernández et al. (2014), “Todo señala que, en las muestras 
probabilísticas, todos los habitantes tienen una semejante disposición 
de ser destacado y logre señalando las especificaciones de población y la 
medida de muestra, por el lado de ser alternativa arriesgada de las unidades de 
muestreo” (p. 175). 
Relación de modelo de muestra probabilístico, detallada en anexo 10.    
Como resultado de la muestra del presente estudio fue constituido por 17 
abogados conciliadores de los centros de conciliatorios gratuitos de Lima y 
Callao del Ministerio. 
 
Unidad de análisis:  
Vincula a todos los abogados conciliadores de los centros de 
conciliación extrajudicial gratuitos de Lima y Callao del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos. 
 
Criterios de inclusión:  
Conforman todos los abogados conciliadores de los centros de 
conciliación extrajudicial gratuitos de Lima y Callao del Ministerio. 
 
Criterios de exclusión:  
       No contempla sondear otro tipo de recurso humano 
 
MUESTREO 
Según Hernández et al, (2014) indican que: “La capacidad de medida de razón. 
En esta fase, después de adquirir las características de la escala de intervalos 
(unidad de medida común, intervalos iguales entre la aplicación y las jerarquías 
de funciones aritméticas, básicas y sus derivaciones), el resultado cero es real y 
absoluto (no arbitrario). Cero absolutos conllevan a que hay un sitio en la escala 
en donde se señala ausente o no existe la propiedad medida” (p.216).   
 
Existía una población general de 18 unidades y 17 elementos de muestreo. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Variable 1: Gestión por Resultados, su ficha técnica fue la que se expone a 
continuación: 
Técnica:  La encuesta 
Instrumento:  Cuestionario  
Extensión:  Consta de 10 ítems (preguntas) 
Significación: El Cuestionario de Gestión por Resultados contiene tres 
dimensiones: 
Acciones estratégicas, período de tiempo, determinados recursos. 
La dimensión 1 (acciones estratégicas) consta de dos indicadores relación de 
usuarios atendidos y registro de procedimientos conciliatorios, de tres ítems en 
total, la dimensión 2 (periodo de tiempo) consta de tres indicadores trimestral, 
semestral y anual, de cuatro ítems en total, la dimensión 3 (determinados 
recursos) consta de tres indicadores personal, presupuestal e informática, de 
cuatro ítems en total 
Duración:  25 minutos. 
Aplicación: Toda la muestra, 17 Conciliadores Extrajudiciales de Lima y 
Callao del MINJUDH. 
Administración: Una sola vez en un determinado momento. 
Variable 2:  Competitividad Laboral, su ficha técnica fue la que se expone a 
     continuación: 
Técnica:  La Encuesta 
Instrumento: Cuestionario 
Nombre:  Cuestionario de Competitividad Laboral 
Extensión:  Consta de 12 ítems.  
Significación: La prueba contiene tres dimensiones. Habilidades, 





La dimensión 1 (habilidades) consta de un indicador Acuerdos conciliatorios de 
cuatro ítems en total, la dimensión 2 (conocimientos) consta de un indicador 
Supervisión de redacción de actas o acuerdos de cuatro ítems, la dimensión 3 
(actitudes) consta de un indicador Capacitaciones y Encuentros Anuales de 
Conciliadores de cuatro ítems en total. 
Administración: Una sola vez en un determinado momento. 
3.5. Procedimientos 
El procedimiento de esta investigación se basó en la Matriz de Consistencia de 
la Investigación donde se estableció el tipo de investigación como Enfoque 
Cuantitativo y el Diseño correlacional. Así como también la técnica de la 
encuesta y el Instrumento del cuestionario, que se empleó para el recojo de datos 
que evaluó la gestión por resultados y la competitividad laboral de los centros de 
conciliación gratuitos de Lima y Callao.  
Para la validación del instrumento se contó con la opinión de 3 expertos 
designados por la universidad a quienes se les requirió la evaluación del 
cuestionario y las respectivas observaciones. Con la validación del instrumento, 
se cursó carta al Ministro del Sector, que en primera instancia fue respuesta 
desfavorable por parte de la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Medios 
Alternativos de Solución de Conflictos indicando que el trabajo de investigación 
no formaba parte del ROF y MOF de su área y de ser el caso, reformulara el 
pedido. Es así que se remite una segunda carta requiriendo autorización para el 
llenado de una encuesta y a través de Transparencia, se requirieron documentos 
de relevancia para la investigación sobre el sistema y otros datos.  
Se hicieron coordinaciones con personal de la Dirección para socializar a los 
whatsApp grupales de los conciliadores extrajudiciales de Lima y Callao. De esta 
forma, se remitió el enlace del formulario virtual a los conciliadores extrajudiciales 
quienes respondieron con el llenado de este siendo la respuesta del total de los 
conciliadores extrajudiciales de lima y callao requeridos para el presente estudio.  
Con los datos tabulados permitió efectuar el análisis de la investigación usando 






3.6. Método de análisis de datos 
La técnica de recopilación de datos que se utilizó fue la encuesta a través de un 
cuestionario virtual que se usó como herramienta de recolección de datos, donde 
quedaron registradas las respuestas anónimas de los colaboradores 
seleccionados.  
Luego se procedió al tratamiento de los datos obtenidos analizando la 
información ponderando los criterios a evaluar según la escala de Likert, en base 
a su nivel de nunca, a veces y siempre para la serie preguntas planteadas en el 
instrumento. Una vez completados la totalidad de los datos de la muestra, se 
procedío a generar los Reportes Estadísticos Descriptivos  así como también los 
Histogramas a través de gráficos de cada una de las preguntas de las variables 
y sus correspondientes dimensiones.  
Finalmente, se realizó los análisis de correlación para las dos variables y también 
para las tres dimensiones de la primera variable con la segunda variable cuyos 
resultados se detallan en la cuarta sección de esta tesis. 
3.7. Aspectos éticos 
En cuanto a los aspectos éticos de la Universidad César Vallejo se considera  
primordialmente el respeto por las personas, Así también, se cumplió con los  
parámetros en cuanto al diseño cuantitativo. A su vez se mencionaron los  
autores con el fin de respetar la autoría bibliográfica. Toda la información  
obtenida en esta investigación no será revelada la identidad del informante,  
garantizando el anonimato. La presente investigación sirve para que el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos puedan aplicar las recomendaciones y los 
usuarios del servicio se vean beneficiados. En cuanto a la originalidad de este 










La aplicación de las pruebas de asociación de variables para los datos de la 
muestra se obtuvieron los siguientes resultados:  
➢ Inferencia estadística: Se observa que hay una relación moderada 
del 45% entre la gestión por resultados y la competitividad laboral; 
por lo que se concluye que no existe una relación significativa entre 
ambas variables. 
➢ Con relación a la primera hipótesis, se observa que hay una relación 
moderada del 42.2% entre las Acciones estratégicas y la 
competitividad laboral; por lo que se concluye que solo existe una 
significación moderada entre ambas variables. 
➢ Con relación a la segunda hipótesis, en la inferencia estadística se 
observa que hay una baja relación del 36.1% entre el Periodo de 
tiempo y la competitividad laboral; por lo que se concluye que solo 
existe una baja significación entre ambas variables. 
➢ Con relación a la tercera hipótesis, en la Inferencia estadística, se 
observa que hay una baja relación del 25.6% entre Determinados 
recursos y la competitividad laboral; por lo que se concluye que solo 




Se presenta a continuación la discusión de resultados de la presente 
investigación frente a los objetivos, resultados y conclusiones de los diferentes 
autores consignados en los antecedentes del estudio. 
1.- En la investigación realizada, se encontró que existe una relación 
moderada del 45% entre la gestión por resultados y la competitividad 
laboral.  
2.- Asimismo, hay una relación moderada del 42.2% entre la dimensión 
Acciones estratégicas de la primera variable Gestión por resultados y la 
segunda variable Competitividad laboral; por lo que se concluye que solo 
existe una significación moderada entre ambas variables. 
3.- Con relación a la dimensión Periodo de tiempo de la primera variable 
Gestión por resultados, hay una baja relación del 36.1%; por lo que se 
concluye que solo existe una baja significación entre ambas variables. 
Con relación a la dimensión Determinados recursos de la primera variable 
Gestión por resultados, hay una baja relación del 25.6%; por lo que se 
concluye que solo existe una baja significación entre ambas variables. 
Según Makon (2011), en la Administración Pública se debe de mantener una 
evaluación permanente, por lo que la gestión por resultados es el termómetro 
donde se fijan las acciones estratégicas para un determinado ejercicio o periodo 
realizando un plan de gobierno el cual nos indicara el presupuesto necesario 
para su ejecución. 
Lo que tratamos de decir es que los organismos del estado deben ser evaluados 
permanentemente tomando en cuenta las políticas públicas para poder conocer 
los avances y necesidades de cada sector además de las dificultades que surgen 





Para Villafuerte Retamozo (2017) 2015-2016, para optar el grado de Maestro, 
señala en su objetivo general Determinar cómo las competencias laborales se 
relacionan e inciden en la calidad de servicio,y con una prueba de hipótesis al 
95%.  
Se valoro El comportamiento ético, la responsabilidad de los trabajadores de la 
Dirección y su relacionan positivamente en la información de tramites en los años 
2015 – 2016, por lo que se pudo apreciar que la ética y la responsabilidad 
demostrada por el personal es un comportamiento que tiene un efecto 
multiplicador de positividad en el público que solicita información de trámites y 
con una prueba de hipótesis al 95%. 
Según Sabogal (2012), podemos dejar constancia que la gestión por resultados 
tiene una relación muy estrecha con la relación de causalidad de acuerdo a los 
múltiples fines que se desean alcanzar, a todo esto le debemos de sumar las 
coordinaciones necesarias de los distintos niveles y funciones del personal, no 
podemos dejar de incentivar a nuestro personal como solicitar sugerencias de 
ellos, las cuales luego de su evaluación deberán de ser puestas en práctica, 
demostrando así que en la gestión por resultados siempre se deberá de innovar. 
Suni Cutiri (2015) nos indica que el desarrollo de la investigación es con la 
finalidad de demostrar que beneficios brinda la conciliación extrajudicial de la 
misma forma su evaluación en los conflictos de índole civil, puesto que la 
inclusión de la obligatoriedad de esta materia dejaría grandes resultados en los 
conflictos de índole civil determinando la eficacia de la conciliación extrajudicial, 
como medio alternativo de solución de conflictos; Se trata de una investigación 
mixta sobre la eficacia de la conciliación extrajudicial en la región Puno, que 
describe y explica todo lo concerniente a la Ley No. 26872 y sus modificatorias. 
Asimismo, sobre los conflictos civiles que pueden resolverse mediante la 
aplicación de la mencionada Ley, que de aplicarse íntegra y obligatoriamente 
repercutiría favorablemente en la solución de los conflictos de materia civil. Sólo 
se recurriría al poder judicial aquellos casos que contienen conflictos de intereses 





Para Tamayo (2015) Señala que la gestión por resultados consiste en trazar un 
objetivo general que logre impactar en la creación de planes estratégicos en el 
trabajador de forma positiva en el talento humano por medio de las estrategias 
lograremos acciones operativas de amplio beneficio. 
Todo modelo de gestión debe cumplir para su adecuada aplicación con 
directrices claras para un adecuado alineamiento con las estrategias como parte 
del cumplimiento con las políticas del Estado, (Constitución de la República, 
LOEP o LOSEP, Código del Trabajo, Plan Nacional del Buen Vivir, Agendas 
Sectoriales y Locales).  
La aplicación adecuada y el cumplimiento estricto de un modelo de gestión 
contribuyen a mejorar los rendimientos, a incrementar la eficiencia y eficacia, y 
permite una mayor organización del tiempo de trabajo en relación con las 
actividades rutinarias y el control oportuno del cumplimiento de metas, 
manteniendo motivado al empleado para un mejor desempeño. 
Para el cumplimiento de las metas debemos de presentar un estricto modelo de 
gestión el que incrementará los rendimientos, por medio de la eficiencia y eficacia 
por lo que el trabajador quedará motivado para un mejor desempeño en sus 
labores. 
Objetivo Desarrollar un plan de mejora del talento humano en la 
Superintendencia de Cajas de Ahorro (SUDECA) para 2015, basado en la 
metodología CAF 2013. 
Efectivamente la propuesta de inclusión de calidad se hace apremiante en la 
administración pública en general. La metodología CAF 2013 demostró ser un 
método sencillo de aplicar tanto para el proceso de autoevaluación como para 
planificar estrategias organizacionales. Efectivamente la metodología 
proporciona los elementos necesarios para que los colaboradores y la gerencia 
puedan iniciar el proceso de planificación basado en calidad, y además tienen 
las herramientas para realizar procesos de revisión y mejoras en el futuro. 
Específicamente en el área de gestión de talento humano consideramos que 





principales prácticas organizacionales que impactan en la mejora del talento 
humano son: liderazgo, la planificación y estrategia, las personas, y los procesos. 
Al mismo tiempo la aplicación de CAF 2013 en SUDECA demostró que es 
necesario que se capacite a los colaboradores y la gerencia alta y media en 
Calidad Total.  
Las competencias laborales, de acuerdo con lo definido por el Ministerio Nacional 
de Educación Colombia se definen como: El conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes que, aplicadas o demostradas en situaciones del ámbito 
productivo, tanto en un empleo como en una unidad para la generación de 
ingreso por cuenta propia, se traducen en resultados efectivos que contribuyen 
al logro de los objetivos de la organización o negocio (Ministerio de Educación 
Nacional MEN, 2003, P. 5).  
Es así como en el sector público el concepto de competencias se configura como 
un factor fundamental para la selección y el desarrollo del personal, tanto así que 
se encuentran incluidas en el diseño y definición de los manuales de funciones, 
en la formulación y ejecución de los Planes de Capacitación y en las 
evaluaciones de desempeño aplicadas al titular de cada empleo al finalizar cada 
vigencia. 
Núñez Briñez (2017)  menciona que  todas las entidades deben de planificar la 
capacitación de sus empleados desarrollando planes de forma conjunta entre el 
empleado y el empleador, esto logrará que las competencias al actuar en forma 
conjunta se unifique el criterio con la finalidad de lograr el desarrollo personal de 
cada uno de los actores multiplicando los logros y avances de desarrollo de la 
empresa pública o privadas, previa división de las actividades y funciones de 
todas las áreas de la entidad, no se debe de subestimar a los trabajadores ya 
que cada uno de ellos realiza acciones concatenadas pese a no trabajar en las 
mismas áreas, cada persona tiene sus ´propias competencias, las que deben de 
ser estimuladas durante toda su vida laboral como en la relación interpersonal 
de su vida diaria. El ejercicio de estas prácticas posesionará al ciudadano de sus 
potencialidades en su puesto de trabajo. Dentro del análisis de gestión por 
resultado se aprecia que para lograr lo deseado en la gestión pública, el trabajo 





Las entidades por su parte, debe disponer de los recursos necesarios para 
facilitar el desarrollo de competencias y deben hacer, como se dijo anteriormente 
un ejercicio consciente para determinar las competencias requeridas para cada 
empleo, bajo la premisa que el avance y la formación de sus colaboradores 
facilita alcanzar los objetivos de la entidad y satisfacer de mejor forma al 
ciudadano; así mismo debe implementar mecanismos que permitan evaluarlas y 
los resultados de estas debe socializarse, de tal forma que se acuerden entre las 
partes planes de acción, en los cuales se identifiquen oportunidades de mejora 









1. De los resultados obtenidos se infiere de que existe una correlación 
moderada de 45.0 % de la gestión por resultados y la competitividad laboral; 
teniendo una moderada significación estadística entre las variables 
concurrentes a la presente investigación. 
 
2. Se concluye que hay una baja asociación del 22.8 % entre Gestión por 
resultados y las Habilidades, siendo esta correlación baja entre la gestión 
por resultados y las habilidades. 
 
 
3. Se concluye que hay una asociación baja del 33.1 % entre la gestión por 
resultados y los conocimientos, correlación baja significativa entre las 
variables consideradas en la investigación. 
 
4. Se concluye que hay una asociación moderada del 51 % entre la gestión por 
resultados y las actitudes, correlación moderada significativa entre las 






VII. RECOMENDACIONES  
Después de analizar del respectivo estudio, se puede manifestar las siguientes 
recomendaciones a los profesionales del Ministerio. 
Primero: Se sugiere a la alta dirección de conciliación y medios alternativos y 
solución de conflictos del MINJUS incentivar la gestión por resultados y la 
competitividad laboral en el rubro de la conciliación ya existe una correlación 
moderada de 45.0 % la cual en la práctica es mayor. 
Segunda: De acuerdo con el estudio existe una baja relación entre la Gestión 
por resultados y las habilidades de 22.8 % este resultado es algo dudoso ya que 
en la práctica los conciliadores del MINJUSDH realizan todo tipo de labores afín 
con el servicio. 
Tercera: De acuerdo con el estudio existe una baja relación entre la Gestión por 
resultados y los Conocimientos   de 31.1 % este resultado de cierta forma 
muestra una realidad sobre la limitación de la conciliación extrajudicial ya que 
solamente es efectiva en materias civiles y de familia o  de libre disposición y de 
forma obligatoria como un proceso de  procedibilidad, la sociedad peruana en 
estos momentos necesita personas jurídicas más preparadas en todos los 
niveles del estado. Se sugiere la elaborar estrategias para los colaboradores a 
través de estímulos, premios o reconocimiento con la finalidad de cumplir el plan 
estratégico anual. 
Cuarta: Se conoce que existe una correlación moderada del 45.0 % entre la 
gestión por resultados y las actitudes, hacía la población usuaria cabe señalar 
que las actitudes son modos y formas que respondes a códigos establecidos por 
las sociedades adquirido según sus costumbres, ubicación geográfica, sexo, 
nivel cultural por lo que las actitudes serán procesadas de acuerdo al momento 
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Anexo 1: Carta respuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  
 
  
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para 
Mujeres y Hombres” “Año del Bicentenario del 
Perú: 200 años de Independencia”  
  
Miraflores, 22 de junio de 2021  
  
CARTA Nº   1553 -2021-JUS/DGPAJ-DCMA  
  
Señor  
JORGE ROBERTO CASTRO GALARZA  
Jr. Pomabamba Nº 317 distrito Breña, provincia y 
departamento de Lima Correo electrónico: 
jcastrogalarza@gmail.com     
 Presente:  
  
Asunto                 :     
  
Observación a la solicitud presentada por el ciudadano  
Jorge Roberto Castro Galarza  
Referencia  :    Escrito de Registro Nº 121874-2021  
  
  
De mí consideración:  
  
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de referencia, 
por medio del cual solicita permiso para realizar trabajo de investigación.  
  
Al respecto, señalar que la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos 
Alternativos de Solución de  
Conflictos en el marco de sus funciones establecidas en el Reglamento de 





brinda autorización y/o permiso para realizar trabajo de investigación a nivel 
universitario que permitan la obtención del grado académico de Magister.   
  
En ese sentido, se solicita tenga a bien precisar y/o reformular su pedido a fin de 
evaluar la atención que corresponda.   
  









Katalina Avalos Cordero  
Directora de la Dirección de Conciliación Extrajudicial y 





Escrito Registro 121874-2021  
  
“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aplicando lo 
dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e 
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo 
de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de 
Documento,  












Anexo 2 : Segundo requerimiento de apoyo al Ministerio de Justicia 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia" 
Señor 
EDUARDO ERNESTO VEGA LUNA 
Ministro 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
Atención: Zoila Isabel Macavilca Román 
Directora General 
Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia 
Ref: CARTA N? 1553 -2021-JUS/DGPAJ-DCMA 
Escrito de Registro N? 121874-2021 
Yo, CASTRO GALARZA, JORGE ROBERTO identificado con DNI N 05273196, 
Conciliador Extrajudicial N O 23857 y N O 1618 y registro CAL NO79328, con 
domicilio Jirón Pomabamba 317 Breña, ante usted respetuosamente me 
presento y expongo: 
Que en la actualidad me encuentro cursando el III ciclo de Estudios de la 
Maestría en GESTION PUBLICA en la Universidad César Vallejo Filial Callao, 
código de alumno 7002515743, y con el objetivo de desarrollar mi tesis para la 
obtención del grado respectivo, requiero el uso de datos de la institución así 
como también aplicar una encuesta al personal Conciliadores extrajudiciales 
gratuitos de la institución que usted dirige. 
Asimismo, como es de su conocimiento, finalizado el estudio, la tesis "Gestión 
por resultados y la competitividad laboral de los Centros de Conciliación 
Gratuitos de Lima y Callao, 2019" será publicada en el repositorio de la 
Universidad y de la SUNEDU fortaleciendo así en la difusión del desarrollo del 





Adjunto a la presente, el cuestionario que agradecería se sirva responder los 
conciliadores de los Centros de Conciliación Extrajudiciales gratuitos de Lima y 
Callao, periodo 2019, en un plazo no mayor cinco días (05) calendarios. 
POR LO EXPUESTO: 
Solicito a su digno despacho concederme el permiso y el apoyo correspondiente 
para el logro de mis objetivos como provecto de vida para la culminación de mi 
tesis. 
   
 




Se adjunta el presente cuestionario para ser contestado y llenado por los 








JOR ROB  O RO  GALARZA 





Cuestionario para evaluar la "Gestión por Resultados" 
Instrucciones para el llenado del cuestionario 
Estimado conciliador (a) lea atentamente cada pregunta, valore y elija una de 
las posibles categorías de respuesta que van del 1 al 3 considerando que: 
 
1= Nunca 2= A veces 3= Siempre 
 
 
NO ITEM 1 2 3 
1 ¿Cree usted que se deben de programar campañas de publicidad de 
la conciliación extrajudicial en conjunto con los centros de 
conciliación privados para mejorar su gestión por resultados? 
   
2 ¿Considera usted que debe existir un equipo de profesionales 
encargados de la promoción y difusión de la conciliación 
extrajudicial a nivel de la Dirección de Conciliación y Medios 
Altemativos de Solución de Conflictos logrando que la gestión por 
resultados sea más efectiva? 
   
3 
¿Cree usted que la gestión por resultados sea más efectiva con la 
apertura de más centros de conciliación en los distritos de Lima y 
Callao al reducir la carga procesal? 
   
4 ¿Considera usted que en la actualidad el tiempo para recabar los 
documentos que se solicitan para la realización de la audiencia 
de conciliación son apropiados? 
   
5 ¿Cree usted que la conciliación extrajudicial es la forma más 
económica y célere de dar pronta solución a un conflicto sin llegar a 
la vía judicial? 
   
6 ¿Considera usted que las faltas de acuerdos en los centros 
conciliatorios benefician al demandante a lograr una sentencia a su 
favor? 
   
7 ¿Cree usted que con un acta de inasistencia de una de las 
partes se logra que el juez encargado de la causa sentencie 
con mayor celeridad? 
   
8 ¿Cree usted que los recursos humanos, logísticos y presupuestales 
asignados a su centro de conciliación cubren el total de sus 
actividades programadas durante el año? 
   
9 ¿Considera usted que existen actividades no programadas durante 
el año que demandan mayores recursos no considerados? 
   
10 ¿Cree usted que la dirección de conciliación monitorea todas sus 
funciones a través de sus informes mensuales y de la hoja sumaria 
que emite el sistema SISCONE? 





Cuestionario para evaluar la "Competitividad Laboral" 
Instrucciones para el llenado del cuestionario 
Estimado conciliador (a) lea atentamente cada pregunta, valore y elija una de 
las posibles categorías de respuesta que van del 1 al 3 considerando que: 
1= Nunca 2= A veces 3= Siempre 
 ITEM 1 2 3 
1 ¿Cree usted que la alta carga diaria laboral mejora la 
competitividad laboral de los conciliadores del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos? 
   
2 ¿Considera usted que la absolución de consultas diarias de 
distintas materias jurídicas obliga al conciliador a conocer 
procesos que no son de su competencia? 
   
3 ¿Cree usted que la competitividad laboral se manifiesta en 
los conciliadores de Lima y Callao en las materias de familia 
y civil? 
   
4 ¿Considera usted la competitividad laboral en todos los 
centros de conciliación de Lima y Callao no son iguales 
cuando se trata la materia de contrataciones del Estado? 
   
5 ¿Cree usted que las supervisiones técnicas a los centros de 
conciliación contribuyen a mejorar los conocimientos en la 
redacción de actas de conciliación? 
   
6 ¿Cree usted que la supervisión contribuye en recordar la 
redacción de la exigibilidad de los acuerdos? 
   
7 ¿Cree usted que mediante la supervisión y evaluación de las 
actas de conciliación se podrá evaluar la competitividad 
laboral del conciliador? 
   
8 ¿Considera usted que el trabajo en conjunto con el área 
de Supervisión mejora la relación entre los conciliadores y 
los usuarios del servicio logrando un mayor conocimiento 
del servicio conciliatorio que brinda el Ministerio de 
Justicia v Derechos Humanos? 
   
9 ¿Cree usted que la capacitación anual programada para los 
conciliadores da una mejor competitividad laboral? 
   
10 ¿Considera usted que el aumento de los procedimientos 
conciliatorios conlleva a una falta de calidad? 
   
11 ¿Cree usted que el aumento de capacitaciones con jueces y 
fiscales mejorará la competitividad laboral de los 
conciliadores? 
   
12 ¿Considera usted se deba realizar mesas de trabajo con los 
operadores de la conciliación y del poder judicial? 
















Anexo 4: Aprobación de Ficha de Validación de Encuestas  
Validación de instrumento 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor (a): PHD (c) LIZ QUISPE SANTOS 
 Asunto: Validación de instrumento a través de juicio de experto  
Es muy grato dirigirme a Ud., para saludarlo(a) cordialmente y a la vez 
manifestarle que, conocedora de su trayectoria académica y profesional, molesto 
su atención al elegirla como JUEZ EXPERTO para revisar el contenido del 
instrumento que pretendo utilizar en la Tesis para optar el grado de Magister en 
Gestión Pública, por la Escuela de Post Grado de la Universidad Cesar Vallejo. 
El instrumento tiene como objetivo medir las variables Gestión de Capital 
Humano y Cumplimiento de Funciones, por lo que, con la finalidad de determinar 
la validez de su contenido, solicitamos marcar con una X el grado de evaluación 
a los indicadores para los ítems del instrumento, de acuerdo a su amplia 
experiencia y conocimientos. El expediente de validación, que le hago llegar 
contiene: 
 • La carta de presentación  
• El instrumento  
• La matriz de consistencia  
Agradezco anticipadamente su colaboración y estoy segura que su opinión y 
criterio de experta servirán para los fines propuestos. 
_____________________________ 
JORGE ROBERTO CASTRO GALARZA 
DNI. 05273196 
jcastrogalarza@gmail.com   





CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 
 
Yo, PHD (c) LIZ QUISPE SANTOS con DNI. N° 40737925 a través del presente 
documento certifico que realice el juicio de expertos al presente instrumento 
diseñado por el graduando Castro Galarza Jorge Roberto, para obtener el grado 
de Magister en Gestión Pública en la Universidad Privada Cesar Vallejo, para la 
investigación titulada “GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA COMPETITIVIDAD 
LABORAL EN LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE 
LIMA Y CALLAO, 2019”. 











Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 I. ACCIONES ESTRATEGICAS SI NO SI NO SI NO  
1 
¿Cree usted que se deben de programar campañas de publicidad de la 
conciliación extrajudicial en conjunto con los centros de conciliación 
privados para mejorar su gestión por resultados? 
 
  x 
   
 x 




¿Considera usted que debe existir un equipo de profesionales 
encargados de la promoción y difusión de la conciliación extrajudicial a 
nivel de la Dirección de Conciliación y Medios Alternativos de Solución 
de Conflictos logrando que la gestión por resultados sea más efectiva? 
   
x 
    
x 




¿Cree usted que la gestión por resultados sea más efectiva con la 
apertura de más centros de conciliación en los distritos de Lima y Callao 
al reducir la carga procesal? 
   
x 
    
x 
   
x 
  
 II. PERIODO DE TIEMPO 
       
4 
¿Considera usted que en la actualidad el tiempo para recabar los 
documentos que se solicitan para la realización de la audiencia de 
conciliación son apropiados? 
   
x 
    
x 




¿Cree usted que la conciliación extrajudicial es la forma más 
económica y célere de dar pronta solución a un conflicto sin llegar a la 
vía judicial? 
   
x 
    
x 




¿Considera usted que las faltas de acuerdos en los centros 
conciliatorios benefician al demandante a lograr una sentencia a su 
favor? 
   
x 
    
x 




¿Cree usted que con un acta de inasistencia de una de las partes se 
logra que el juez encargado de la causa sentencie con mayor 
celeridad? 
   
x 
    
x 








1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 











 III. DETERMINADOS RECURSOS 
       
8 
¿Cree usted que los recursos humanos, logísticos y presupuestales 
asignados a su centro de conciliación cubren el total de sus actividades 
programadas durante el año? 
   
x 
    
x 




¿Considera usted que existen actividades no programadas durante el 
año que demandan mayores recursos no considerados? 
   
x 
    
x 




¿Cree usted que la dirección de conciliación monitorea todas sus 
funciones a través de sus informes mensuales y de la hoja sumaria que 
emite el sistema SISCONE? 
   
x 
    
x 




        
Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. PHD (c) LIZ QUISPE SANTOS                 DNI: 40737925 
 






CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE “COMPETITIVIDAD LABORAL” 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 I. HABILIDADES SI NO SI NO SI NO  
1 
¿Cree usted que la alta carga diaria laboral mejora la competitividad 
laboral de los conciliadores del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos? 
   
x 
    
x 




¿Considera usted que la absolución de consultas diarias de distintas 
materias jurídicas obliga al conciliador a conocer procesos que no son de 
su competencia? 
   
x 
    
x 




¿Cree usted que la competitividad laboral se manifiesta en los 
conciliadores de Lima y Callao en las materias de familia y civil? 
   
x 
    
x 




¿Considera usted la competitividad laboral en todos los centros de 
conciliación de Lima y Callao no son iguales cuando se trata la materia de 
contrataciones del Estado? 
   
x 
    
x 




II. CONOCIMIENTOS        
5 
¿Cree usted que las supervisiones técnicas a los centros de conciliación 
contribuyen a mejorar los conocimientos en la redacción de actas de 
conciliación? 
   
x 
    
x 




¿Cree usted que la supervisión contribuye en recordar la redacción de la 
exigibilidad de los acuerdos? 
   
x 
    
x 




¿Cree usted que mediante la supervisión y evaluación de las actas de 
conciliación se podrá evaluar la competitividad laboral del conciliador? 
   
x 
    
x 








1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 






              
 
------------------------------------------ 
Firma del Experto Informante. 
 
8 
¿Considera usted que el trabajo en conjunto con el área de Supervisión 
mejora la relación entre los conciliadores y los usuarios del servicio 
logrando un mayor conocimiento del servicio conciliatorio que brinda el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? 
   
x 
    
x 




III. ACTITUDES        
9 
¿Cree usted que la capacitación anual programada para los conciliadores 
da una mejor competitividad laboral? 
   
x 
    
x 




¿Considera usted que el aumento de los procedimientos conciliatorios 
conlleva a una falta de calidad? 
   
x 
    
x 




¿Cree usted que el aumento de capacitaciones con jueces y fiscales 
mejorará la competitividad laboral de los conciliadores? 
   
x 
    
x 




¿Considera usted se deba realizar mesas de trabajo con los operadores 
de la conciliación y del poder judicial? 
   
x 
    
x 




Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador.    PHD (c) LIZ QUISPE SANTOS         DNI: 40737925 





Validación de instrumento 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor (a): MG. HENRY EUSTAQUIO QUINTANILLA CARDENAS 
 Asunto: Validación de instrumento a través de juicio de experto  
Es muy grato dirigirme a Ud., para saludarlo(a) cordialmente y a la vez 
manifestarle que, conocedora de su trayectoria académica y profesional, molesto 
su atención al elegirla como JUEZ EXPERTO para revisar el contenido del 
instrumento que pretendo utilizar en la Tesis para optar el grado de Magister en 
Gestión Pública, por la Escuela de Post Grado de la Universidad Cesar Vallejo. 
El instrumento tiene como objetivo medir las variables Gestión de Capital 
Humano y Cumplimiento de Funciones, por lo que, con la finalidad de determinar 
la validez de su contenido, solicitamos marcar con una X el grado de evaluación 
a los indicadores para los ítems del instrumento, de acuerdo a su amplia 
experiencia y conocimientos. El expediente de validación, que le hago llegar 
contiene: 
 • La carta de presentación  
• El instrumento  
• La matriz de consistencia  
Agradezco anticipadamente su colaboración y estoy segura que su opinión y 
criterio de experta servirán para los fines propuestos. 
 
_______________________________ 
JORGE ROBERTO CASTRO GALARZA 
DNI. 05273196 
jcastrogalarza@gmail.com   








CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 
 
Yo, MG. HENRY EUSTAQUIO QUINTANILLA CARDENAS con DNI. N° 
44621855 a través del presente documento certifico que realice el juicio de 
expertos al presente instrumento diseñado por el graduando Castro Galarza 
Jorge Roberto, para obtener el grado de Magister en Gestión Pública en la 
Universidad Privada Cesar Vallejo, para la investigación titulada “GESTIÓN POR 
RESULTADOS Y LA COMPETITIVIDAD LABORAL EN LOS CENTROS DE 
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LIMA Y CALLAO, 2019”. 













TÍTULO:  Gestión por resultados y competitividad laboral en los Centros de Conciliación Extrajudicial Gratuitos 
de Lima y Callao, 2019. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema general: 
 
¿De qué manera la Gestión por 
resultados se relaciona con la 
competitividad laboral de los centros de 





¿De qué manera la gestión por 
resultados se relaciona las habilidades 
en los centros de conciliación 
extrajudicial de Lima y Callao, 2019? 
¿De qué manera se relacionan la 
gestión por resultados con los 
conocimientos en los centros de 
Objetivo general: 
 
Determinar la relación entre la 
Gestión por resultados con la 
competitividad laboral en los 
centros de conciliación 





Determinar la relación de la 
gestión por resultados con las 
con las habilidades en los 
centros de conciliación 




Existe relación entre la Gestión 
por resultados con la 
competitividad laboral en los 
centros de conciliación 





Existe relación entre la gestión 
por resultados con las 
habilidades en los centros de 
conciliación extrajudicial de 
Lima y Callao 2019 












































1, 2, 3 
 





conciliación extrajudicial de Lima y 
Callao 2019? 
¿De qué manera se relacionan gestión 
por resultados con las actitudes en los 
centros de conciliación extrajudicial de 
Lima y Callao 2019? 
 
Determinar la relación de la 
gestión por resultados con los 
conocimientos en los centros 
de conciliación extrajudicial de 
Lima y Callao 2019. 
Establecer la relación de la 
gestión por resultados con las 
actitudes en los centros de 
conciliación extrajudicial de 
Lima y Callao, 2019. 
 
 
Existe relación de la gestión por 
resultados con los 
conocimientos en los centros 
de conciliación extrajudicial de 
Lima y Callao, 2019. 
Existe relación de la gestión por 
resultados con las actitudes en 
los centros de conciliación 






















• Informática 10 


















































TIPO DE INVESTIGACIÓN DISEÑO Y MÉTODO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Correlacional  
Este tipo de estudios tiene como 
finalidad conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en 
una muestra o contexto en particular. 
(Hernández 6° Edición) 
Diseño No Experimental 
Transeccional 
correlacional-causal porque 
describen relaciones entre dos 
o más categorías, conceptos o 
variables en un momento 
determinado, ya sea en 
términos correlacionales, o en 




La presente investigación tiene 
un alcance exploratorio, debido 
a que presentan antecedentes 
de la investigación con 
alcances descriptivos, 
proporcionando información 
que llevan a cabo estudios 
explicativos, generando un 
sentido de entendimiento y 
están muy estructurado. 
(Hernández, 2018). 
Población:  
Borda (2014), nos define que 
“La sociedad para criterios de 
investigación es calificada en 
propósitos de búsqueda, es 
calificada a un grupo de 
individuos, animales o cosas 
acerca de quien se proyecta en 
ofrecer resultados a los 
inconvenientes de un estudio.” 
(p.159) 
Se ha ejecutar el siguiente 
estudio en los 18 centros de 
conciliación extrajudicial 
gratuitos de Lima y Callao 






Según Hernández et al. (2014), 
“Todo señala que, en las 
muestras probabilísticas, todos 
los habitantes tienen una 
semejante disposición 
Variable 1: Gestión por Resultados, su ficha técnica fue 
la que se expone a continuación: 
Técnica       : La encuesta 
Instrumento : Cuestionario  
Nombre       : Cuestionario de Gestión por 
Resultados 
Autor       : Abog. Jorge Roberto Castro Galarza. 
Año       : 2019 
Extensión     : Consta de 10 ítems  
Significación: El Cuestionario de  Gestión por Resultados 
contiene tres dimensiones:  acciones estratégicas, período 
de tiempo,  determinados recursos. 
Dos indicadores:  Relación de usuarios atendidos, 
Registro de procedimientos conciliatorios. 
La dimensión (I) consta de dos indicadores de tres ítems en 
total, la dimensión (II) consta de tres  indicadores de cuatro 
ítems en total, la dimensión (III) consta de tres indicadores 






de ser destacado y logre 
señalando las especificaciones 
de población y la medida 
de muestra, por el lado de ser 
alternativa arriesgada de las 
unidades de muestreo” (p. 175). 
Con relación al modelo de 
muestra fue probabilístico, la 
cual se detalla 
Muestra (n)   
Nivel de confiabilidad  95% 
Población (N)           18 
Valor de distribución (Z) 1.96 
Margen de error (d)  5% 
Porcentaje de aceptación (P) 50% 
Porcentaje de no aceptación (Q) 






Duración           : 25 minutos. 
Aplicación    : Toda la muestra,  17 Conciliadores 
Extrajudiciales de Lima y Callao del MINJUDH. 
Administración: Una sola vez en un determinado 
momento. 
Variable 2:  Competitividad Laboral,  su ficha técnica fue 
la que se expone a continuación: 
Técnica            : La Encuesta 
Instrumento      : Cuestionario 
Nombre            : Cuestionario de Competitividad 
Laboral 
Autor            : Abog. Jorge Roberto Castro Galarza 
Año            : 2019 
Extensión          : Consta de 12 ítems.  
Significación    : La prueba contiene tres dimensiones.  
Habilidades, Conocimientos y actitudes.  
La dimensión (I) consta de un indicador Acuerdos 
conciliatorios de cuatro ítems en total, la dimensión (II) 
consta de un indicador Supervisión de redacción de actas 
o acuerdos de cuatro ítems, la dimensión (III) 
Capacitaciones y Encuentros Anuales de Conciliadores de 
cuatro ítems en total. 
 










El resultado de la muestra para 
el presente estudio está 
constituido por 17 abogados 
conciliadores de los centros de 
conciliación extrajudicial 
gratuitos de Lima y Callao del 
Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. 
 
Unidad de análisis:  
Vincula a todos los abogados 
conciliadores de los centros de 
conciliación extrajudicial 
gratuitos de Lima y Callao del 
Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. 
 
Criterios de inclusión:  
Conforman todos los 
abogados conciliadores de los 
centros de conciliación 
extrajudicial gratuitos de Lima 
y Callao del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos. 
Criterios de exclusión:  
Aplicación    : Toda la muestra, 17 Conciliadores 
Extrajudiciales de Lima y Callao del MINJUSDH 
Administración : Una sola vez en un determinado 
momento 
Monitoreo         : Se realizó la validación de contenido por 
Juicio de Expertos y la confiabilidad de datos del Sistema 
Siscone del MINJUDH. 
𝒏 =
(𝟏𝟖)(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(𝟏𝟖 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
 
                








No contempla sondear otro tipo 
de recurso humano. 
 
MUESTREO 
Según Hernández, R.; 
Fernández, C. y Baptista (2014) 
indican que: “La capacidad de 
medida de razón. En esta fase, 
después de adquirir las 
características de la escala de 
intervalos (unidad de medida 
común, intervalos iguales entre 
la aplicación y las jerarquías de 
funciones aritméticas, básicas y 
sus derivaciones), el resultado 
cero es real y absoluto (no 
arbitrario). Cero absolutos 
conllevan a que hay un sitio en 
la escala en donde se señala 
ausente o no existe la 
propiedad medida” (p.216).   
En lo que cabe la población 
general, se optó por 17 







CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE “GESTIÓN POR RESULTADOS” 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 IV. ACCIONES ESTRATEGICAS Si No Si No Si No  
1 
¿Cree usted que se deben de programar campañas de publicidad de la 
conciliación extrajudicial en conjunto con los centros de conciliación 
privados para mejorar su gestión por resultados? 
X  X  X   
2 
¿Considera usted que debe existir un equipo de profesionales 
encargados de la promoción y difusión de la conciliación extrajudicial a 
nivel de la Dirección de Conciliación y Medios Alternativos de Solución 
de Conflictos logrando que la gestión por resultados sea más efectiva? 
X  X  X   
3 
¿Cree usted que la gestión por resultados sea más efectiva con la 
apertura de más centros de conciliación en los distritos de Lima y Callao 
al reducir la carga procesal? 
X  X  X   
 V. PERIODO DE TIEMPO 
X  X  X   
4 
¿Considera usted que en la actualidad el tiempo para recabar los 
documentos que se solicitan para la realización de la audiencia de 
conciliación son apropiados? 
X  X  X   
5 
¿Cree usted que la conciliación extrajudicial es la forma más 
económica y célere de dar pronta solución a un conflicto sin llegar a la 
vía judicial? 
X  X  X   
6 
¿Considera usted que las faltas de acuerdos en los centros 
conciliatorios benefician al demandante a lograr una sentencia a su 
favor? 






1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 












¿Cree usted que con un acta de inasistencia de una de las partes se 
logra que el juez encargado de la causa sentencie con mayor 
celeridad? 
X  X  X   
 VI. DETERMINADOS RECURSOS 
X  X  X   
8 
¿Cree usted que los recursos humanos, logísticos y presupuestales 
asignados a su centro de conciliación cubren el total de sus actividades 
programadas durante el año? 
X  X  X   
9 
¿Considera usted que existen actividades no programadas durante el 
año que demandan mayores recursos no considerados? 
X  X  X   
10 
¿Cree usted que la dirección de conciliación monitorea todas sus 
funciones a través de sus informes mensuales y de la hoja sumaria que 
emite el sistema SISCONE? 
X    X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr./ Mg: Henry Eustaquio Quintanilla Cárdenas                  DNI: 44621855 
 





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE “COMPETITIVIDAD LABORAL” 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 IV. HABILIDADES Si No Si No Si No  
1 
¿Cree usted que la alta carga diaria laboral mejora la competitividad 
laboral de los conciliadores del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos? 
X  X  X   
2 
¿Considera usted que la absolución de consultas diarias de distintas 
materias jurídicas obliga al conciliador a conocer procesos que no son de 
su competencia? 
X  X  X   
3 
¿Cree usted que la competitividad laboral se manifiesta en los 
conciliadores de Lima y Callao en las materias de familia y civil? 
X  X  X   
4 
¿Considera usted la competitividad laboral en todos los centros de 
conciliación de Lima y Callao no son iguales cuando se trata la materia de 
contrataciones del Estado? 
X  X  X   
 
V. CONOCIMIENTOS X  X  X   
5 
¿Cree usted que las supervisiones técnicas a los centros de conciliación 
contribuyen a mejorar los conocimientos en la redacción de actas de 
conciliación? 
X  X  X   
6 
¿Cree usted que la supervisión contribuye en recordar la redacción de la 
exigibilidad de los acuerdos? 
X  X  X   
7 
¿Cree usted que mediante la supervisión y evaluación de las actas de 
conciliación se podrá evaluar la competitividad laboral del conciliador? 
X  X  X   
8 
¿Considera usted que el trabajo en conjunto con el área de Supervisión 
mejora la relación entre los conciliadores y los usuarios del servicio 






1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 






           
 
------------------------------------------ 




logrando un mayor conocimiento del servicio conciliatorio que brinda el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? 
 
VI. ACTITUDES X  X  X   
9 
¿Cree usted que la capacitación anual programada para los conciliadores 
da una mejor competitividad laboral? 
X  X  X   
10 
¿Considera usted que el aumento de los procedimientos conciliatorios 
conlleva a una falta de calidad? 
X  X  X   
11 
¿Cree usted que el aumento de capacitaciones con jueces y fiscales 
mejorará la competitividad laboral de los conciliadores? 
X  X  X   
12 
¿Considera usted se deba realizar mesas de trabajo con los operadores 
de la conciliación y del poder judicial? 




Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr./ Mg:   Henry Eustaquio Quintanilla Cárdenas                  DNI: 44621855 






Validación de instrumento 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor (a): MG. ODOÑA BEATRIZ PANCHE RODRIGUEZ 
 Asunto: Validación de instrumento a través de juicio de experto  
Es muy grato dirigirme a Ud., para saludarlo(a) cordialmente y a la vez 
manifestarle que, conocedora de su trayectoria académica y profesional, molesto 
su atención al elegirla como JUEZ EXPERTO para revisar el contenido del 
instrumento que pretendo utilizar en la Tesis para optar el grado de Magister en 
Gestión Pública, por la Escuela de Post Grado de la Universidad Cesar Vallejo. 
El instrumento tiene como objetivo medir las variables Gestión de Capital 
Humano y Cumplimiento de Funciones, por lo que, con la finalidad de determinar 
la validez de su contenido, solicitamos marcar con una X el grado de evaluación 
a los indicadores para los ítems del instrumento, de acuerdo a su amplia 
experiencia y conocimientos. El expediente de validación, que le hago llegar 
contiene: 
 • La carta de presentación  
• El instrumento  
• La matriz de consistencia  
Agradezco anticipadamente su colaboración y estoy segura que su opinión y 




JORGE ROBERTO CASTRO GALARZA 
DNI. 05273196 
jcastrogalarza@gmail.com   






CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO  
 
Yo, MG. ODOÑA BEATRIZ PANCHE RODRIGUEZ con DNI. N° 09586832 a 
través del presente documento certifico que realice el juicio de expertos al 
presente instrumento diseñado por el graduando Castro Galarza Jorge Roberto, 
para obtener el grado de Magister en Gestión Pública en la Universidad Privada 
Cesar Vallejo, para la investigación titulada “GESTIÓN POR RESULTADOS Y 
LA COMPETITIVIDAD LABORAL EN LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN 
EXTRAJUDICIAL DE LIMA Y CALLAO, 2019”. 


















TÍTULO:  Gestión por resultados y competitividad laboral en los Centros de Conciliación Extrajudicial 
Gratuitos de Lima y Callao, 2019. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema general: 
 
¿De qué manera la Gestión 
por resultados se relaciona con 
la competitividad laboral de los 
centros de conciliación 





¿De qué manera la gestión por 
resultados se relaciona las 
habilidades en los centros de 
conciliación extrajudicial de 
Lima y Callao, 2019? 
¿De qué manera se relacionan 
la gestión por resultados con 
los conocimientos en los 
centros de conciliación 




Determinar la relación entre la 
Gestión por resultados con la 
competitividad laboral en los 
centros de conciliación 





Determinar la relación de la 
gestión por resultados con las 
con las habilidades en los 
centros de conciliación 
extrajudicial de Lima y Callao, 
2019. 
Determinar la relación de la 
gestión por resultados con los 
conocimientos en los centros de 
conciliación extrajudicial de Lima 
y Callao 2019. 
Hipótesis general: 
 
Existe relación entre la Gestión 
por resultados con la 
competitividad laboral en los 
centros de conciliación 





Existe relación entre la gestión 
por resultados con las 
habilidades en los centros de 
conciliación extrajudicial de 
Lima y Callao 2019 
Existe relación de la gestión por 
resultados con los 
conocimientos en los centros 
de conciliación extrajudicial de 
Lima y Callao, 2019. 































































¿De qué manera se relacionan 
gestión por resultados con las 
actitudes en los centros de 
conciliación extrajudicial de 
Lima y Callao 2019? 
 
Establecer la relación de la 
gestión por resultados con las 
actitudes en los centros de 
conciliación extrajudicial de Lima 
y Callao, 2019. 
 
 
Existe relación de la gestión por 
resultados con las actitudes en 
los centros de conciliación 
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de actas o 
acuerdos. 5,6,7,8 














Este tipo de estudios tiene 
como finalidad conocer la 
relación o grado de asociación 
que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o 
variables en una muestra o 
contexto en particular. 
(Hernández 6° Edición) 
Diseño No Experimental 
Transeccional 
correlacional-causal porque 
describen relaciones entre dos o 
más categorías, conceptos o 
variables en un momento 
determinado, ya sea en términos 
correlacionales, o en función de 
la relación causa-efecto. 
 
Método 
La presente investigación tiene 
un alcance exploratorio, debido a 
que presentan antecedentes de 
la investigación con alcances 
descriptivos, proporcionando 
información que llevan a cabo 
estudios explicativos, generando 
un sentido de entendimiento y 
están muy estructurado. 
(Hernández, 2018). 
Población:  
Borda (2014), nos define que 
“La sociedad para criterios de 
investigación es calificada en 
propósitos de búsqueda, es 
calificada a un grupo de 
individuos, animales o cosas 
acerca de quien se proyecta en 
ofrecer resultados a los 
inconvenientes de un estudio.” 
(p.159) 
Se ha ejecutar el siguiente 
estudio en los 18 centros de 
conciliación extrajudicial 
gratuitos de Lima y Callao 






Según Hernández et al. (2014), 
“Todo señala que, en las 
muestras probabilísticas, todos 
los habitantes tienen una 
semejante disposición 
de ser destacado y logre 
señalando las especificaciones 
de población y la medida 
de muestra, por el lado de ser 
alternativa arriesgada de las 
unidades de muestreo” (p. 175). 
Variable 1: Gestión por Resultados, su ficha técnica fue la 
que se expone a continuación: 
Técnica       : La encuesta 
Instrumento : Cuestionario  
Nombre       : Cuestionario de Gestión por 
Resultados 
Autor       : Abog. Jorge Roberto Castro Galarza. 
Año       : 2019 
Extensión     : Consta de 10 ítems  
Significación: El Cuestionario de Gestión por Resultados 
contiene tres dimensiones:  acciones estratégicas, período 
de tiempo,  determinados recursos. 
Dos indicadores:  Relación de usuarios atendidos, 
Registro de procedimientos conciliatorios. 
La dimensión (I) consta de dos indicadores de tres ítems en 
total, la dimensión (II) consta de tres indicadores de cuatro 
ítems en total, la dimensión (III) consta de tres indicadores 
de cuatro ítems en total. 
 
Duración           : 25 minutos. 
Aplicación    : Toda la muestra,  17 Conciliadores 
Extrajudiciales de Lima y Callao del MINJUDH. 





Con relación al modelo de 
muestra fue probabilístico, la 
cual se detalla 
Muestra (n)   
Nivel de confiabilidad  95% 
Población (N)           18 
Valor de distribución (Z) 1.96 
Margen de error (d)  5% 
Porcentaje de aceptación (P) 50% 
Porcentaje de no aceptación (Q) 











El resultado de la muestra para 
el presente estudio está 
constituido por 17 abogados 
conciliadores de los centros de 
conciliación extrajudicial 
Variable 2:  Competitividad Laboral,  su ficha técnica fue 
la que se expone a continuación: 
Técnica            : La Encuesta 
Instrumento      : Cuestionario 
Nombre            : Cuestionario de Competitividad 
Laboral 
Autor            : Abog. Jorge Roberto Castro Galarza 
Año            : 2019 
Extensión          : Consta de 12 ítems.  
Significación    : La prueba contiene tres dimensiones.  
Habilidades, Conocimientos y actitudes.  
La dimensión (I) consta de un indicador  Acuerdos 
conciliatorios de cuatro ítems en total, la dimensión (II) 
consta de un indicador Supervisión de redacción de actas o 
acuerdos de cuatro ítems, la dimensión (III) Capacitaciones 
y Encuentros Anuales de Conciliadores de cuatro ítems en 
total. 
 
Duración            : 30 minutos. 
Aplicación    : Toda la muestra, 17 Conciliadores 
Extrajudiciales de Lima y Callao del MINJUSDH 
Administración : Una sola vez en un determinado momento 
Monitoreo         : Se realizó la validación de contenido por 
Juicio de Expertos y la confiabilidad de datos del Sistema 
Siscone del MINJUDH. 
𝒏 =
(𝟏𝟖)(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(𝟏𝟖 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
 
                






gratuitos de Lima y Callao del 
Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. 
 
Unidad de análisis:  
Vincula a todos los abogados 
conciliadores de los centros de 
conciliación extrajudicial 
gratuitos de Lima y Callao del 
Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. 
 
Criterios de inclusión:  
Conforman todos los 
abogados conciliadores de los 
centros de conciliación 
extrajudicial gratuitos de Lima 
y Callao del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos. 
Criterios de exclusión:  
No contempla sondear otro tipo 
de recurso humano. 
 
MUESTREO 
Según Hernández, R.; 
Fernández, C. y Baptista (2014) 
indican que: “La capacidad de 
medida de razón. En esta fase, 














características de la escala de 
intervalos (unidad de medida 
común, intervalos iguales entre 
la aplicación y las jerarquías de 
funciones aritméticas, básicas y 
sus derivaciones), el resultado 
cero es real y absoluto (no 
arbitrario). Cero absolutos 
conllevan a que hay un sitio en 
la escala en donde se señala 
ausente o no existe la 
propiedad medida” (p.216).   
En lo que cabe la población 
general, se optó por 17 







CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE “GESTIÓN POR RESULTADOS” 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 VII. ACCIONES ESTRATEGICAS SI NO SI NO SI NO  
1 
¿Cree usted que se deben de programar campañas de publicidad de la 
conciliación extrajudicial en conjunto con los centros de conciliación 
privados para mejorar su gestión por resultados? 
 
  x 
   
 x 




¿Considera usted que debe existir un equipo de profesionales 
encargados de la promoción y difusión de la conciliación extrajudicial a 
nivel de la Dirección de Conciliación y Medios Alternativos de Solución 
de Conflictos logrando que la gestión por resultados sea más efectiva? 
   
x 
    
x 




¿Cree usted que la gestión por resultados sea más efectiva con la 
apertura de más centros de conciliación en los distritos de Lima y Callao 
al reducir la carga procesal? 
   
x 
    
x 
   
x 
  
 VIII. PERIODO DE TIEMPO 
       
4 
¿Considera usted que en la actualidad el tiempo para recabar los 
documentos que se solicitan para la realización de la audiencia de 
conciliación son apropiados? 
   
x 
    
x 




¿Cree usted que la conciliación extrajudicial es la forma más 
económica y célere de dar pronta solución a un conflicto sin llegar a la 
vía judicial? 
   
x 
    
x 




¿Considera usted que las faltas de acuerdos en los centros 
conciliatorios benefician al demandante a lograr una sentencia a su 
favor? 
   
x 
    
x 








1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 




¿Cree usted que con un acta de inasistencia de una de las partes se 
logra que el juez encargado de la causa sentencie con mayor 
celeridad? 
   
x 
    
x 
   
x 
  
 IX. DETERMINADOS RECURSOS 
       
8 
¿Cree usted que los recursos humanos, logísticos y presupuestales 
asignados a su centro de conciliación cubren el total de sus actividades 
programadas durante el año? 
   
x 
    
x 




¿Considera usted que existen actividades no programadas durante el 
año que demandan mayores recursos no considerados? 
   
x 
    
x 




¿Cree usted que la dirección de conciliación monitorea todas sus 
funciones a través de sus informes mensuales y de la hoja sumaria que 
emite el sistema SISCONE? 
   
x 
    
x 




Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador.MG. ODOÑA BEATRIZ PANCHE RODRIGUEZ    DNI: 09586832 











CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE “COMPETITIVIDAD LABORAL” 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 VII. HABILIDADES SI NO SI NO SI NO  
1 
¿Cree usted que la alta carga diaria laboral mejora la competitividad 
laboral de los conciliadores del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos? 
   
x 
    
x 




¿Considera usted que la absolución de consultas diarias de distintas 
materias jurídicas obliga al conciliador a conocer procesos que no son de 
su competencia? 
   
x 
    
x 




¿Cree usted que la competitividad laboral se manifiesta en los 
conciliadores de Lima y Callao en las materias de familia y civil? 
   
x 
    
x 




¿Considera usted la competitividad laboral en todos los centros de 
conciliación de Lima y Callao no son iguales cuando se trata la materia de 
contrataciones del Estado? 
   
x 
    
x 




VIII. CONOCIMIENTOS        
5 
¿Cree usted que las supervisiones técnicas a los centros de conciliación 
contribuyen a mejorar los conocimientos en la redacción de actas de 
conciliación? 
   
x 
    
x 




¿Cree usted que la supervisión contribuye en recordar la redacción de la 
exigibilidad de los acuerdos? 
   
x 
    
x 




¿Cree usted que mediante la supervisión y evaluación de las actas de 
conciliación se podrá evaluar la competitividad laboral del conciliador? 
   
x 
    
x 








1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  
 
8 
¿Considera usted que el trabajo en conjunto con el área de Supervisión 
mejora la relación entre los conciliadores y los usuarios del servicio 
logrando un mayor conocimiento del servicio conciliatorio que brinda el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? 
   
x 
    
x 




IX. ACTITUDES        
9 
¿Cree usted que la capacitación anual programada para los conciliadores 
da una mejor competitividad laboral? 
   
x 
    
x 




¿Considera usted que el aumento de los procedimientos conciliatorios 
conlleva a una falta de calidad? 
   
x 
    
x 




¿Cree usted que el aumento de capacitaciones con jueces y fiscales 
mejorará la competitividad laboral de los conciliadores? 
   
x 
    
x 




¿Considera usted se deba realizar mesas de trabajo con los operadores 
de la conciliación y del poder judicial? 
   
x 
    
x 




Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador.   MG. ODOÑA BEATRIZ PANCHE RODRIGUEZ    DNI: 09586832  














Anexo 05:  Esquema del Diseño de Investigación 
 
La presente investigación es descriptiva, no experimental, transversal, de 
diseño correlacional que responde al siguiente diagrama: 
Figura 1  




O1= Aplicación de la “V1” 
O2= Aplicación de la “V2” 








Anexo 6:   
Gestión por resultados y competitividad laboral en los centros de 
conciliación gratuitos de Lima y Callao año 2019 
 
CUESTIONARIO PARA EVALUAAR LA GESTION POR RESULTADOS Parte I 
1. ¿Cree usted que se deben de programar campañas de publicidad de la conciliación 
extrajudicial en conjunto con los centros de conciliación privados para mejorar su 
gestión por resultados? 




2. ¿Considera usted que debe existir un equipo de profesionales encargados de la 
promoción y difusión de la conciliación extrajudicial a nivel de la Dirección de 
Conciliación y Medios Alternativos de Solución de Conflictos logrando que la gestión 
por resultados sea más efectiva? 




3. ¿Cree usted que la gestión por resultados sea más efectiva con la apertura de más 
centros de conciliación en los distritos de Lima y Callao al reducir la carga procesal? 









4. ¿Considera usted que en la actualidad el tiempo para recabar los documentos que se 
solicitan para la realización de la audiencia de conciliación son apropiados? 




5. ¿Cree usted que la conciliación extrajudicial es la forma más económica y célere de dar 
pronta solución a un conflicto sin llegar a la vía judicial? 




6. ¿Considera usted que las faltas de acuerdos en los centros conciliatorios benefician al 
demandante a lograr una sentencia a su favor? 




7. ¿Cree usted que con un acta de inasistencia de una de las partes se logra que el juez 
encargado de la causa sentencie con mayor celeridad? 









8. ¿Cree usted que los recursos humanos, logísticos y presupuestales asignados a su 
centro de conciliación cubren el total de sus actividades programadas durante el año? 




9. ¿Considera usted que existen actividades no programadas durante el año que 
demandan mayores recursos no considerados? 




10. ¿Cree usted que la dirección de conciliación monitorea todas sus funciones a través de 
sus informes mensuales y de la hoja sumaria que emite el sistema SISCONE? 




CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA COMPETITIVIDAD LABORAL 
Parte II 
11. ¿Cree usted que la alta carga diaria laboral mejora la competitividad laboral de los 
conciliadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? 









12. ¿Considera usted que la absolución de consultas diarias de distintas materias jurídicas 
obliga al conciliador a conocer procesos que no son de su competencia? 




13. ¿Cree usted que la competitividad laboral se manifiesta en los conciliadores de Lima y 
Callao en las materias de familia y civil? 




14. ¿Considera usted la competitividad laboral en todos los centros de conciliación de Lima 
y Callao no son iguales cuando se trata la materia de contrataciones del Estado? 




15. ¿Cree usted que las supervisiones técnicas a los centros de conciliación contribuyen a 










16. ¿Cree usted que la supervisión contribuye en recordar la redacción de la exigibilidad de 
los acuerdos? 




17. ¿Cree usted que mediante la supervisión y evaluación de las actas de conciliación se 
podrá evaluar la competitividad laboral del conciliador? 




18. ¿Considera usted que el trabajo en conjunto con el área de Supervisión mejora la 
relación entre los conciliadores y los usuarios del servicio logrando un mayor 
conocimiento del servicio conciliatorio que brinda el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos? 









19. ¿Cree usted que la capacitación anual programada para los conciliadores da una mejor 
competitividad laboral? 




20. ¿Considera usted que el aumento de los procedimientos conciliatorios conlleva a una 
falta de calidad? 




21. ¿Cree usted que el aumento de capacitaciones con jueces y fiscales mejorará la 
competitividad laboral de los conciliadores? 




22. ¿Considera usted se deba realizar mesas de trabajo con los operadores de la 
conciliación y del poder judicial? 


















Anexo 7: Matriz de Operacionalización de Variables N° 1 y 2  
 
VARIABLES  DEFINICION 
CONCEPTUAL  
DIMENSIONES  INDICADORES  
Gestión  por  
resultados  





en  el 
cumplimiento de 
las acciones  
estratégicas 
definidas en el 
plan de gobierno 
para  un  
determinado  
período de tiempo 
y  con  
determinados 
recursos.   
• Esto permite 
gestionar y evaluar 
el desempeño de 
las organizaciones  














Relación  de  
usuarios 
atendidos.  






 Briñez,  
Bogotá, 2017  
Las competencias 
laborales, de 
acuerdo con lo 
definido por el  
Ministerio  






conciliatorios.   
Supervisión de 
redacción de 
actas o acuerdos.  








definen como: El 
conjunto de  







tanto en un 
empleo como en 
una unidad para la 
generación de 
ingreso por cuenta 
propia, se 




logro de los 
objetivos de la 
organización o  
negocio  
(Ministerio  de 
Educación  
Nacional  MEN,  
2003, P. 5).   
 Anuales  de  







Anexo 8: Matriz de Consistencia de la Investigación  
 
TÍTULO:  Gestión por resultados y competitividad laboral en los Centros de Conciliación Extrajudicial Gratuitos de Lima y Callao, 2019. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema general: 
 
¿De qué manera la Gestión por 
resultados se relaciona con la 
competitividad laboral de los 
centros de conciliación 





¿De qué manera la gestión por 
resultados se relaciona las 
habilidades en los centros de 
conciliación extrajudicial de Lima 
y Callao, 2019? 
¿De qué manera se relacionan 
la gestión por resultados con los 
conocimientos en los centros de 
conciliación extrajudicial de Lima 
y Callao 2019? 
¿De qué manera se relacionan 
gestión por resultados con las 
Objetivo general: 
 
Determinar la relación entre la 
Gestión por resultados con la 
competitividad laboral en los 
centros de conciliación 





Determinar la relación de la 
gestión por resultados con las 
con las habilidades en los 
centros de conciliación 
extrajudicial de Lima y Callao, 
2019. 
Determinar la relación de la 
gestión por resultados con los 
conocimientos en los centros 
Hipótesis general: 
 
Existe relación entre la 
Gestión por resultados con 
la competitividad laboral en 
los centros de conciliación 





Existe relación entre la 
gestión por resultados con 
las habilidades en los 
centros de conciliación 
extrajudicial de Lima y 
Callao 2019 
Existe relación de la gestión 
por resultados con los 
conocimientos en los centros 
                                   Variable 1: 

































































actitudes en los centros de 
conciliación extrajudicial de Lima 
y Callao 2019? 
 
de conciliación extrajudicial 
de Lima y Callao 2019. 
Establecer la relación de la 
gestión por resultados con las 
actitudes en los centros de 
conciliación extrajudicial de 
Lima y Callao, 2019. 
 
 
de conciliación extrajudicial 
de Lima y Callao, 2019. 
Existe relación de la gestión 
por resultados con las 
actitudes en los centros de 
conciliación extrajudicial de 


































































TIPO DE INVESTIGACIÓN DISEÑO Y MÉTODO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Correlacional  
Este tipo de estudios tiene como 
finalidad conocer la relación o 
grado de asociación que exista 
entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en una 
muestra o contexto en particular. 
(Hernández 6° Edición) 
Diseño No Experimental 
Transeccional 
correlacional-causal porque 
describen relaciones entre 
dos o más categorías, 
conceptos o variables en un 
momento determinado, ya 
sea en términos 
correlacionales, o en función 
de la relación causa-efecto. 
 
Método 
La presente investigación 
tiene un alcance exploratorio, 
debido a que presentan 
antecedentes de la 
investigación con alcances 
descriptivos, proporcionando 
información que llevan a cabo 
estudios explicativos, 
generando un sentido de 




Borda (2014), nos define que 
“La sociedad para criterios 
de investigación es 
calificada en propósitos de 
búsqueda, es calificada a un 
grupo de individuos, 
animales o cosas acerca de 
quien se proyecta en ofrecer 
resultados a los 
inconvenientes de un 
estudio.” (p.159) 
Se ha ejecutar el siguiente 
estudio en los 18 centros de 
conciliación extrajudicial 
gratuitos de Lima y Callao 
constituidos por 18 
abogados conciliadores.  
 
Muestra:  
Variable 1: Gestión por Resultados, su ficha técnica fue 
la que se expone a continuación: 
Técnica       : La encuesta 
Instrumento : Cuestionario  
Nombre       : Cuestionario de Gestión por 
Resultados 
Extensión     : Consta de 10 ítems (preguntas) 
Significación: El Cuestionario de  Gestión por Resultados 
contiene tres dimensiones:  acciones estratégicas, período 
de tiempo,  determinados recursos. 
La dimensión 1 (acciones estratégicas) consta de dos 
indicadores relación de usuarios atendidos y registro de 
procedimientos conciliatorios, de tres ítems en total, la 
dimensión 2 (periodo de tiempo) consta de tres  indicadores 
trimestral, semestral y anual,  de cuatro ítems en total, la 
dimensión 3 (determinados recursos) consta de tres 
indicadores personal, presupuestal e informática, de cuatro 
ítems en total. 
 
Duración           : 25 minutos. 
Aplicación    : Toda la muestra,  17 Conciliadores 






Según Hernández et al. 
(2014), “Todo señala que, en 
las muestras probabilísticas, 
todos los habitantes tienen 
una semejante disposición 
de ser destacado y logre 
señalando las 
especificaciones de 
población y la medida 
de muestra, por el lado de 
ser alternativa arriesgada de 
las unidades de muestreo” 
(p. 175). 
Con relación al modelo de 
muestra fue probabilístico, la 
cual se detalla 
Muestra (n)   
Nivel de confiabilidad  95% 
Población (N)           18 
Valor de distribución (Z) 1.96 
Administración: Una sola vez en un determinado 
momento. 
Variable 2:  Competitividad Laboral,  su ficha técnica fue 
la que se expone a continuación: 
Técnica            : La Encuesta 
Instrumento      : Cuestionario 
Nombre            : Cuestionario de Competitividad 
Laboral 
Autor            : Abog. Jorge Roberto Castro Galarza 
Año            : 2019 
Extensión          : Consta de 12 ítems.  
Significación    : La prueba contiene tres dimensiones.  
Habilidades, Conocimientos y actitudes.  
La dimensión 1 (habilidades) consta de un indicador  
Acuerdos conciliatorios de cuatro ítems en total, la 
dimensión 2 (conocimientos) consta de un indicador 
Supervisión de redacción de actas o acuerdos de cuatro 
ítems, la dimensión 3 (actitudes) consta de un indicador 
Capacitaciones y Encuentros Anuales de Conciliadores de 
cuatro ítems en total. 
 
Duración            : 30 minutos. 
Aplicación    : Toda la muestra, 17 Conciliadores 






Margen de error (d)  5% 
Porcentaje de aceptación (P) 50% 
Porcentaje de no aceptación (Q) 













El resultado de la muestra 
para el presente estudio está 
constituido por 17 abogados 
conciliadores de los centros 
de conciliación extrajudicial 
gratuitos de Lima y Callao 
Administración : Una sola vez en un determinado 
momento 
Monitoreo         : Se realizó la validación de contenido por 
Juicio de Expertos y la confiabilidad de datos del Sistema 
Siscone del MINJUDH. 
𝒏 =
(𝟏𝟖)(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(𝟏𝟖 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
 
                











❖ Unidad de análisis:  
Vincula a todos los 
abogados conciliadores 
de los centros de 
conciliación extrajudicial 
gratuitos de Lima y Callao 
del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. 
 
❖ Criterios de 
inclusión:  
Conforman todos los 
abogados conciliadores 
de los centros de 
conciliación extrajudicial 










Criterios de exclusión:  
No contempla sondear 
otro tipo de recurso 
humano. 
MUESTREO 
Según Hernández, R.; 
Fernández, C. y Baptista 
(2014) indican que: “La 
capacidad de medida de 
razón. En esta fase, después 
de adquirir las 
características de la escala 
de intervalos (unidad de 
medida común, intervalos 
iguales entre la aplicación y 








aritméticas, básicas y sus 
derivaciones), el resultado 
cero es real y absoluto (no 
arbitrario). Cero absolutos 
conllevan a que hay un sitio 
en la escala en donde se 
señala ausente o no existe la 
propiedad medida” (p.216).   
 
En lo que cabe la población 
general, se optó por 17 









Anexo 9: MUESTRA 
Según Hernández et al. (2014), “Todo señala que, en las muestras 
probabilísticas, todos los habitantes tienen una semejante disposición 
de ser destacado y logre señalando las especificaciones de población y la 
medida de muestra, por el lado de ser alternativa arriesgada de las unidades de 
muestreo” (p. 175). 












           
 
El resultado de la muestra para el presente estudio está constituido por 17 
abogados conciliadores de los centros de conciliación extrajudicial gratuitos de 




Muestra (n)   
Nivel de confiabilidad  95% 
Población (N)           18 
Valor de distribución (Z) 1.96 
Margen de error (d)  5% 
Porcentaje de aceptación (P) 50% 
Porcentaje de no aceptación (Q) 




(𝟏𝟖)(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(𝟏𝟖 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
 
                







Anexo 10: Cuestionario. 
 
Cuestionario para evaluar la “Gestión por Resultados” 
 
Instrucciones para el llenado del cuestionario 
Estimado empleado (a) lea atentamente cada pregunta, valore y elija una de las 
posibles categorías de respuesta que van del 1 al 3 considerando que: 
1= Nunca 2= A veces 3= Siempre 
N°  ITEM 1  2  3 
1  
¿Cree usted que se deben de programar campañas de publicidad de 
la conciliación extrajudicial en conjunto con los centros de 
conciliación privados para mejorar su gestión por resultados? 
   
2  
¿Considera usted que debe existir un equipo de profesionales 
encargados de la promoción y difusión de la conciliación extrajudicial 
a nivel de la Dirección de Conciliación y Medios Alternativos de 
Solución de Conflictos logrando que la gestión por resultados sea 
más efectiva? 
   
3  
¿Cree usted que la gestión por resultados sea más efectiva con la 
apertura de más centros de conciliación en los distritos de Lima y 
Callao al reducir la carga procesal? 
   
4  
¿Considera usted que en la actualidad el tiempo para recabar los 
documentos que se solicitan para la realización de la audiencia de 
conciliación son apropiados? 
   
5  
¿Cree usted que la conciliación extrajudicial es la forma más 
económica y célere de dar pronta solución a un conflicto sin llegar a 
la vía judicial? 
   
6  
¿Considera usted que las faltas de acuerdos en los centros 
conciliatorios benefician al demandante a lograr una sentencia a su 
favor? 
   
7  
¿Cree usted que con un acta de inasistencia de una de las partes se 
logra que el juez encargado de la causa sentencie con mayor 
celeridad? 
   
8  
¿Cree usted que los recursos humanos, logísticos y presupuestales 
asignados a su centro de conciliación cubren el total de sus 
actividades programadas durante el año? 
   
9  
¿Considera usted que existen actividades no programadas durante 
el año que demandan mayores recursos no considerados? 
   
10  
¿Cree usted que la dirección de conciliación monitorea todas sus 
funciones a través de sus informes mensuales y de la hoja sumaria 
que emite el sistema SISCONE? 








Cuestionario para evaluar la “Competitividad Laboral” 
 
Instrucciones para el llenado del cuestionario 
Estimado empleado (a) lea atentamente cada pregunta, valore y elija una de las 
posibles categorías de respuesta que van del 1 al 3 considerando que: 
1= Nunca 2= A veces 3= Siempre 
N°  ITEM 1  2  3 
1  
¿Cree usted que la alta carga diaria laboral mejora la 
competitividad laboral de los conciliadores del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos? 
   
2  
¿Considera usted que la absolución de consultas diarias de 
distintas materias jurídicas obliga al conciliador a conocer 
procesos que no son de su competencia? 
   
3  
¿Cree usted que la competitividad laboral se manifiesta en 
los conciliadores de Lima y Callao en las materias de familia 
y civil? 
   
4  
¿Considera usted la competitividad laboral en todos los 
centros de conciliación de Lima y Callao no son iguales 
cuando se trata la materia de contrataciones del Estado? 
   
5  
¿Cree usted que las supervisiones técnicas a los centros de 
conciliación contribuyen a mejorar los conocimientos en la 
redacción de actas de conciliación? 
   
6  
¿Cree usted que la supervisión contribuye en recordar la 
redacción de la exigibilidad de los acuerdos? 
   
7  
¿Cree usted que mediante la supervisión y evaluación de las 
actas de conciliación se podrá evaluar la competitividad 
laboral del conciliador? 
   
8  
¿Considera usted que el trabajo en conjunto con el área de 
Supervisión mejora la relación entre los conciliadores y los 
usuarios del servicio logrando un mayor conocimiento del 
servicio conciliatorio que brinda el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos? 
   
9  
¿Cree usted que la capacitación anual programada para los 
conciliadores da una mejor competitividad laboral? 
   
10  
¿Considera usted que el aumento de los procedimientos 
conciliatorios conlleva a una falta de calidad? 
   
11  
¿Cree usted que el aumento de capacitaciones con jueces y 
fiscales mejorará la competitividad laboral de los 
conciliadores? 
   
12  
¿Considera usted se deba realizar mesas de trabajo con los 
operadores de la conciliación y del poder judicial? 

















Estadísticas de fiabilidad 










Tabla 4 : Campaña de publicidad 
 
¿Cree usted que se deben de programar campañas de publicidad 
de la conciliación extrajudicial en conjunto con los centros de 












Nunca 1 5,9 5,9 5,9 
A veces 8 47,1 47,1 52,9 
Siempre 8 47,1 47,1 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
 
Figura 2: Campaña de publicidad 
 
Interpretación: En la tabla se presentan los resultados obtenidos mediante la 
aplicación del cuestionario sobre la campaña publicitario a los conciliadores de 
los centros de conciliación del Ministerio de Justicia; en la cual se pudo 
evidenciar que un 47,1%(8) de conciliadores consideran que siempre deben de 
programar campañas de publicidad, el 47,1%(8) A veces y el 5,9% (1) de 
conciliadores perciben que nunca debe haber campañas de publicidad en los 







Tabla 5:  Equipo publicitario 
 
¿Considera usted que debe existir un equipo de profesionales 
encargados de la promoción y difusión de la conciliación 
extrajudicial a nivel de la Dirección de Conciliación y Medios 
Alternativos de Solución de Conflictos logrando que la gestión por 
resulta 





Válido A veces 2 11,8 11,8 11,8 
Siempre 15 88,2 88,2 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
 
Figura2: Equipo publicitario 
 
Interpretación: En la tabla se presentan los resultados obtenidos mediante la 
aplicación del cuestionario sobre el equipo publicitario a los conciliadores de los 
centros de conciliación del Ministerio de Justicia; en la cual se pudo evidenciar 
que un 88,2% (15) de conciliadores consideran que siempre debe existir un 
equipo publicitario y el 11,8% (2) de conciliadores perciben que a veces debe 








Tabla 6 : Mas Centros de Conciliación 
 
 
¿Cree usted que la gestión por resultados sea más efectiva con 
la apertura de más centros de conciliación en los distritos de 










Válido 2 6 35,3 35,3 35,3 
3 11 64,7 64,7 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
 
 











Tabla 4 : Tiempo apropiado para recabar documentos 
 
¿Considera usted que en la actualidad el tiempo para recabar 
los documentos que se solicitan para la realización de la 










Válido 2 9 52,9 52,9 52,9 
3 8 47,1 47,1 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
 
 












Tabla 5 :   Económica y célere 
 
¿Cree usted que la conciliación extrajudicial es la forma más 
económica y célere de dar pronta solución a un conflicto sin 










Válido 2 2 11,8 11,8 11,8 
3 15 88,2 88,2 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
 
 












Tabla 6 : Faltas de Acuerdo 
 
 
¿Considera usted que las faltas de acuerdos en los centros 











Válido 1 9 52,9 52,9 52,9 
2 7 41,2 41,2 94,1 
3 1 5,9 5,9 100,0 

















Tabla 7 : La inasistencia crea celeridad 
 
 
¿Cree usted que con un acta de inasistencia de una de las 











Válido 1 12 70,6 70,6 70,6 
2 4 23,5 23,5 94,1 
3 1 5,9 5,9 100,0 














Tabla 8 : Asignación de recursos 
 
 
¿Cree usted que los recursos humanos, logísticos y 
presupuestales asignados a su centro de conciliación cubren el 










Válido 1 7 41,2 41,2 41,2 
2 8 47,1 47,1 88,2 
3 2 11,8 11,8 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
 
 











Tabla 9 : Actividades no programadas 
 
¿Considera usted que existen actividades no programadas 











Válido 1 1 5,9 5,9 5,9 
2 14 82,4 82,4 88,2 
3 2 11,8 11,8 100,0 




















¿Cree usted que la dirección de conciliación monitorea todas 
sus funciones a través de sus informes mensuales y de la hoja 










Válido 2 3 17,6 17,6 17,6 
3 14 82,4 82,4 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
 
 












Tabla 11 :  Alta carga laboral diaria  
 
 
¿Cree usted que la alta carga diaria laboral mejora la 
competitividad laboral de los conciliadores del Ministerio de 










Válido 1 2 11,8 11,8 11,8 
2 13 76,5 76,5 88,2 
3 2 11,8 11,8 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
 
 












Tabla 12 : Absolución de Consultas 
 
 
¿Considera usted que la absolución de consultas diarias de 
distintas materias jurídicas obliga al conciliador a conocer 










Válido 1 2 11,8 11,8 11,8 
2 7 41,2 41,2 52,9 
3 8 47,1 47,1 100,0 

















Tabla 13 : Competitividad laboral en materia civil y familia 
 
 
¿Cree usted que la competitividad laboral se manifiesta en los conciliadores de Lima y 
Callao en las materias de familia y civil? 





Válido 1 2 11,8 11,8 11,8 
2 8 47,1 47,1 58,8 
3 7 41,2 41,2 100,0 















Tabla 14 : La competitividad laboral es igual en todos los centros 
 
¿Considera usted la competitividad laboral en todos los centros 
de conciliación de Lima y Callao no son iguales cuando se trata 










Válido 1 3 17,6 17,6 17,6 
2 10 58,8 58,8 76,5 
3 4 23,5 23,5 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
 
 










Tabla 15 : Supervisiones técnicas 
 
¿Cree usted que las supervisiones técnicas a los centros de 
conciliación contribuyen a mejorar los conocimientos en la 










Válido 1 1 5,9 5,9 5,9 
2 8 47,1 47,1 52,9 
3 8 47,1 47,1 100,0 

















Tabla 16 :  Supervisión y redacción 
 
 
¿Cree usted que la supervisión contribuye en recordar la 










Válido 1 3 17,6 17,6 17,6 
2 5 29,4 29,4 47,1 
3 9 52,9 52,9 100,0 















Tabla 17 :  Supervisión, evaluación y competitividad laboral 
 
 
¿Cree usted que mediante la supervisión y evaluación de las 











Válido 1 3 17,6 17,6 17,6 
2 7 41,2 41,2 58,8 
3 7 41,2 41,2 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
 










Tabla 18 : Mejores relaciones 
 
 
¿Considera usted que el trabajo en conjunto con el área de 
Supervisión mejora la relación entre los conciliadores y los 
usuarios del servicio logrando un mayor conocimiento del 











Válido 2 9 52,9 52,9 52,9 
3 8 47,1 47,1 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
 
 











Tabla 19 : Capacitación anual 
 
¿Cree usted que la capacitación anual programada para los 










Válido 2 4 23,5 23,5 23,5 
3 13 76,5 76,5 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
 
 











Tabla 20 : Aumento de procedimientos  
 
¿Considera usted que el aumento de los procedimientos 










Válido 1 7 41,2 41,2 41,2 
2 7 41,2 41,2 82,4 
3 3 17,6 17,6 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
 










Tabla 21 : Capacitaciones con Jueces y fiscales 
 
 
¿Cree usted que el aumento de capacitaciones con jueces y 










Válido 1 1 5,9 5,9 5,9 
2 4 23,5 23,5 29,4 
3 12 70,6 70,6 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
 










Tabla 22 : Mesas de Trabajo conjuntas 
 
¿Considera usted se deba realizar mesas de trabajo con los 










Válido 2 2 11,8 11,8 11,8 
3 15 88,2 88,2 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
 
 











Estadística inferencial  
Prueba de hipótesis general 
H0 Gestión por resultados no se relaciona con la competitividad laboral. 















Sig. (bilateral)  ,070 






Sig. (bilateral) ,070  
N 17 17 
 
 
Interpretación: De los resultados obtenidos se infiere de que existe una 
correlación moderada de 45.0 % de la gestión por resultados y la competitividad 
laboral; teniendo una moderada significación estadística entre las variables 
concurrentes a la presente investigación 
 
Prueba de hipótesis Especifica 1 
H0 Gestión por resultados no se relaciona con las habilidades. 













Sig. (bilateral)  ,379 






Habilidades Correlación de 
Pearson 
,228 1 
Sig. (bilateral) ,379  
N 17 17 
 
Interpretación: Se concluye que hay una baja asociación del 22.8 % entre 
Gestión por resultados y las Habilidades, siendo esta correlación baja entre la 






Prueba de hipótesis Especifica 2 
H0 Gestión por resultados no se relaciona con los conocimientos. 













Sig. (bilateral)  ,194 
N 17 17 
Conocimientos Correlación de 
Pearson 
,331 1 
Sig. (bilateral) ,194  
N 17 17 
Interpretación: Se concluye que hay una asociación baja del 33.1 % entre la 
gestión por resultados y los conocimientos, correlación baja significativa entre 













Prueba de hipótesis Especifica 3 
H0 Gestión por resultados no se relaciona con las actitudes. 











Sig. (bilateral)  ,036 
N 17 17 
Actitudes Correlación de 
Pearson 
,510* 1 
Sig. (bilateral) ,036  
N 17 17 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación: Se concluye que hay una asociación moderada del 51 % entre 
la gestión por resultados y las actitudes, correlación moderada significativa entre 
las variables consideradas en la investigación. 
  
